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RESUMEN
El presente proyecto de investigación  describe las creencias de los docentes
del Distrito de Santa Marta, sobre el  desarrollo del pensamiento matemático de
los niños en edad pre-escolar, la población de dicho proyecto está conformada
por  docentes de  preescolar que se encuentran actualmente laborando en la
ciudad de Santa Marta en colegios públicos y privados; mediante un muestreo
aleatorio estratificado, la muestra quedó conformada por 76 docentes. Los
resultados  arrojados muestran que los  participantes tienen una actitud positiva
hacia  las matemáticas, pero también se encontró que los participantes  tienen
una  concepción  neutra de las matemáticas, a si mismo los docentes
evidenciaron una creencia  neutra para la enseñanza de las matemáticas, por
otra parte en la categorías concepción de la enseñanza y aprendizaje de las
matemáticas se evidenció que una gran parte de los docentes no  presentan
una concepción consistente.  Para concluir se puede decir que,  aunque no se
encontraron unas creencias definidas acerca de las matemáticas en los
docentes, se logró cumplir el objetivo propuesto en la investigación, ya que se
pudo determinar las creencias de los docentes a través del instrumento de
aplicación.
PALABRAS CLAVES: Creencias, Pensamiento Matemático,  Actitud,
Concepciones.
ABSTRACT
This research project describes the beliefs of teachers in the district of Santa
Marta, on the development of mathematical thinking of children in preschool,
the population of the project consists of preschool teachers who are currently
working in the city of Santa Marta in public and private schools, using a
stratified random sample, the sample consisted of 76 teachers. The result
shows that participants have a positive attitude towards mathematics, but also
found that participants have a neutral conception of mathematics teacher
himself showed a neutral belief in teaching of mathematics, moreover in the
categories conception of teaching and learning of mathematics was evident that
a large proportion of teachers do not have a consistent design. In conclusion we
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can say that, although there were no defined beliefs about mathematics
teachers to meet the target was achieved in the research proposed, since it
could determine the beliefs of teachers through the instrument of application.
KEY WORDS: Beliefs, Mathematical Thinking, Attitude, Concepts.
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INTRODUCCIÓN
Inicialmente cuando se decidió  hacer este trabajo investigativo se tomó como
modelo la investigación realizada en Barranquilla sobre el pensamiento
matemático informal de niños en edad preescolar, creencias y prácticas de
Docentes de Barranquilla realizada por  Fernández, Gutiérrez,  Gómez,
Jaramillo y  Orozco( 2004), en el cual se describe las creencias y prácticas del
pensamiento matemático de los docentes barranquilleros pertenecientes a
instituciones de niveles altos, medio  y bajo, la cual sirvió  como modelo a
seguir, para realizar la presente investigación de la misma magnitud y
trascendencia en el Distrito de  Santa Marta y el Departamento del  Magdalena,
ya que en la actualidad no se ha desarrollado una investigación que  describa
las creencias de los docentes y por ende contribuya en la búsqueda de nuevos
modelos de pensamiento por parte de los docentes que permitan el desarrollo
del pensamiento matemático  de los niños que se encuentran en edad
preescolar, además por que  los resultados reportados por la Asociación
Internacional para la Evaluación del Rendimiento Educativo (IEA) en cuanto a
las matemáticas, son sumamente alarmantes tanto a nivel Nacional como
departamental.
El propósito central  del estudio consistió  en describir las creencias de los
docentes sobre el  desarrollo del pensamiento matemático de los niños en edad
preescolar, dado que encontramos que las investigaciones actuales
relacionadas con las matemáticas se orientan hacía la comprensión del sistema
de creencias de los estudiantes y de los docentes, el origen de las creencias, la
influencia de las creencias en el proceso de enseñanza y de aprendizaje, y el
grado de permeabilidad de las creencias nocivas al proceso de cambios.
Con base en estas investigaciones es puntual  pretender indagar las creencias
de los docentes sobre el desarrollo del pensamiento matemático,  ya que
representa una explicación clave para encontrar las  respuestas al por qué  de
las  tantas dificultades en torno al aprendizaje de las matemáticas, las cual  se
comienzan a establecer  desde una edad informal. (Fernández, Gómez,
Gutiérrez, Jaramillo y Orozco, 2004).
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La primera parte del estado del arte, corresponde a los aportes dados por
diferentes autores desde teorías psicológicas sobre la definición del
pensamiento humano. Posteriormente, se hizo  una revisión desde la óptica de
varios autores sobre el desarrollo del pensamiento matemático en los niños en
edad preescolar tales como (Martín 1998), Gelman ( 1972), Wynn ( 1992),
Gutiérrez (1999), Starkey y Cooper, (1980, citado en Fernández y otros, 2004),
(Hughes 1986;  Baroody, 1987; Ginsburg, 1989; citados por Arzuza, Cervantes,
Gonzales, Gutiérrez, Lopez, Toro y Viñas, 2006) y (Ginsburg, 1989).
Luego se pronuncian los diferentes puntos de vista de los autores con respecto
al concepto de creencias,  así mismo el papel que estas desempeñan en el
proceso de enseñanza y aprendizaje  de las matemáticas en el nivel inicial. Por
último, se encuentra detallado un bosquejo de las investigaciones más
relevantes de la temática de dicha investigación.
Ahora bien , el diseño metodológico que se empleo  es de tipo descriptivo,
transversal, en el cual se describió  la variable elegida para el diseño del
estudio, como son las creencias de los docentes sobre el desarrollo del
pensamiento matemático en niños de edad preescolar, para ello  se realizó una
descripción de las microvariables que se manejan dentro de la investigación y
se contó  con la utilización  del cuestionario de creencias Addie  Hare, (1999) el
cual es una adaptación del "Cuestionario sobre la Enseñanza de Matemáticas,
desarrollado por Paul 1996 en la  Universidad de Exeter, Escuela de
Educación, Exeter, Reino Unido. La población objeto de estudio para esta
investigación la  conformaron  los docentes que se encuentran laborando
actualmente en instituciones públicas y privadas de la ciudad de Santa Marta
del nivel preescolar.
Ahora bien, teniendo en cuenta los objetivos inicialmente planteados dentro de
la investigación y con  el análisis de los datos se encontró  que en lo
concerniente al proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas los
participantes presentan una actitud adecuada hacia las matemáticas,  pero sus
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concepciones hacia esta disciplina no es consistente, por otra parte en lo que
respecta a las actitudes y concepciones de los docentes  acerca de la
enseñanza de las matemáticas, presentan actitudes  y concepciones neutras,
encontrándose una combinación entre el método tradicional y los nuevos
métodos de enseñanza al momento  de transmitir los conocimientos
matemáticos a los niños  en edad preescolar.  Así mismo, se logró apreciar que
en lo referente a las concepciones de los docentes  acerca del aprendizaje de
las matemáticas ocupó una posición dentro de sus pensamientos de condición
neutra, dado que, si bien conciben al alumno como un ser receptivo y poco
capaz de elaboraciones propias, de la misma manera tienden a identificar
dentro del proceso de aprendizaje de las matemáticas al alumno como un ser
que construye  por sí mismo el conocimiento matemático a través de sus
propias experiencias y partiendo de los conceptos ya adquiridos.
Finalmente, se establece una  comparación significativa entre los resultados
encontrados en dicho proceso investigativo con los resultados de otras
investigaciones, pero principalmente con  la investigación realizada en
Barranquilla sobre el pensamiento matemático informal de niños en edad
preescolar, creencias y prácticas de docentes de Barranquilla realizada por
Fernández, Gutiérrez,  Gómez, Jaramillo y  Orozco (2004), investigación
modelo de referencia al iniciar este estudio.
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La  Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento Educativo
(IEA) encargada de realizar las pruebas  TIMS (Estudio Internacional de
tendencias en Matemáticas y Ciencias) cada cuatro años, mide el rendimiento
de estudiantes de cuarto y octavo grados en estas áreas y recoge información
complementaria para establecer cuáles son los principales factores que inciden
en los resultados de los estudiantes, la cual incluye aquella relativa a la
implementación de los currículos y de identificación de buenas prácticas de
enseñanza ; en sus cifras más recientes reportan que  tanto en matemáticas
como en ciencias, en ambos grados los estudiantes de los países
asiáticos(Hong Kong, Singapur, Korea, Taipéi y Japón) tuvieron los promedios
más altos. Inglaterra, Hungría y Rusia también lograron buenos resultados. Un
número considerado de países evaluados, entre ellos Colombia, se ubicó por
debajo del promedio TIMSS, el primer puesto lo ocupó Singapur y el último
Sudáfrica (IEA, 2006).
El promedio global de los estudiantes colombianos de cuarto grado fue 365
puntos, el cual está muy por debajo de Hong Kong (607), Singapur (599),
Taipéi (576) y Japón (568). En ese grado Colombia superó solamente a
Marruecos con  (341). Situación similar se observa en octavo grado en donde
el promedio global de Colombia fue (380), mientras que los de Taipéi, Korea y
Singapur fueron respectivamente 598,597 y 593, En ambos grados el promedio
Nacional  fue significativamente inferior al promedio TIMSS. (IEA, 2006).
Por otra parte, los promedios de los estudiantes colombianos que asisten a
establecimientos educativos privados son significativamente más altos que los
de quienes estudian en planteles oficiales; en 4ºgrado la diferencia a favor de
los primeros es de 65 puntos y en 8ºgrado ésta es de 68 puntos. Por su parte,
en ambos grados los promedios son más altos en las áreas urbanas: la
diferencia a favor de las ciudades es de 38 puntos en cuarto y 32 en octavo.
Estas cifras son preocupantes, puesto que casi las dos terceras partes de los
estudiantes colombianos presentan dificultades con el manejo de los
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conocimientos básicos de las matemáticas que fueron evaluados por TIMSS
2007. (IEA, 2006).
En cuanto a resultados en  la región Caribe, existe un rezago con respecto al
resto del país, aún cuando la diferencia no es muy marcada. Con respecto a las
demás regiones, el rendimiento promedio en las pruebas de matemáticas
fueron  los más bajos en 7 ° y 8 ° grados: la Costa sólo superó a la región
Suroccidental.  En matemáticas el rendimiento promedio de la Costa Caribe es
el 96% del promedio nacional y el 72% del promedio internacional.  En
ciencias, es el 96% y 77%, respectivamente.  Así, el  Caribe colombiano es la
penúltima región en rendimiento, dentro del penúltimo país en logros
académicos,  (IEA, 2006).
Verificando los resultados relacionados con las áreas académicas y las
habilidades evaluadas, los proyectos internacionales confirman que los
estudiantes colombianos logran niveles medios de desempeño, comparados
con los de América Latina y el Caribe, y niveles bajos, en relación con
estudiantes del primer mundo. (IEA, 2006).
Por otra parte  en  Colombia   a partir de 1991, el Sistema Nacional de
Evaluación de la Calidad de la Educación (SABER) aplicó pruebas de logros en
las áreas de matemáticas, ciencias y lenguaje para los grados 3°, 5°, 7° y 9° de
educación básica primaria. Estas  Pruebas SABER, indican globalmente, por
departamentos, municipios y muy específicamente por institución educativa,
cuáles son las debilidades y fortalezas en cada área evaluada, y permiten
comparar con la meta de calidad o estándar con el fin de establecer de
inmediato las metas de mejoramiento (MEN, 2006).
La finalidad de estas  pruebas pretende orientar los procesos de mejoramiento
de la calidad en la educación básica, y son analizadas teniendo en cuenta
cuatro aspectos, los cuales son el B, C, D, y  E, en 5º grado B es un nivel
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básico, C intermedio y D alto.  Mientras que en  9° grado C es básico, D
intermedio y E alto.; y por último están los componentes, que muestran el
comportamiento de los estudiantes en cada una de las "subáreas" de las áreas
de la prueba. El puntaje promedio de cada área se puntúa de 0 a 100 puntos y
puede promediarse para establecer un comportamiento global. SABER (2005-
2006).
En el 2006, se realizaron dichas pruebas a los grados 5º y 9º de educación
básica secundaria en las áreas de lenguaje y matemática en el Distrito de
Santa Marta, en los resultados encontrados  en cuanto a niveles de logro en 5°
grado, el 7.92% de los evaluados no alcanza el nivel más bajo B, lo que indica
que no están haciendo uso del razonamiento lógico. En el nivel B se encuentra
el 40% de los estudiantes que logran resolver problemas de rutina y contienen
en su enunciado la estrategia de solución ya sea directa o indirectamente, logra
elaborar representaciones simples de objetos matemáticos, reconocer patrones
y argumentar utilizando ejemplos. El 23.3% alcanza el nivel C, lo que indica
que pueden construir una estrategia de solución, justificar estrategias y
procedimientos con ejemplos. El 28.75% alcanza el nivel de más complejidad
D, es decir, que pueden descubrir en un enunciado la estrategia de solución,
traducir diferentes representaciones gráficas, icónicas o simbólicas y proponer
diferentes estrategias para la solución de un problema. Para grado 9° un
preocupante grupo del 23.99% de evaluados no alcanza a ubicarse en el nivel
más bajo (C). Un 43.3% están en ese nivel (C) que son quienes logran resolver
problemas de rutina, pueden modelar situaciones aritméticas y justificar
estrategias y procedimientos usando ejemplos. En el nivel D se ubicaron el
19.68% de los jóvenes, los cuales pueden proponer diferentes estrategias para
la solución de un problema. Sólo el 13.01% alcanza el mayor nivel (E) nivel que
exige la capacidad de resolver problemas complejos, construir argumentos,
generalizar, predecir y justificar razonamientos y conclusiones. SABER (2005-
2006).
Con  relación a los resultados encontrados en las pruebas realizadas, para
evaluar el rendimiento académico de los estudiantes en el área de matemática,
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se observa una gran problemática educativa en dicha área, percibida en el día
a día en las  aulas de clases las cuales  nos muestra una amplia e inabordable
casos de dificultades, bloqueos y errores cometidos y/o observados en el
alumnado al resolver problemas de matemáticas que bien suelen  reflejarse  en
las puntuaciones obtenidas actualmente por los jóvenes  del departamento del
Magdalena y más exactamente en la ciudad de Santa Marta en las
competencias nacionales  de evaluación matemática como son las pruebas
SABER  lo cual influye en la deserción académica, tanto a nivel básico,
secundario y universitario, sin embargo esta problemática no recae solo en los
estudiantes sino también en las estrategias metodológicas utilizadas por los
docentes quienes son responsables de guiar el desarrollo de los niños, lo que
parece ser cierto si se tiene en cuenta que son los maestros quienes mas
posibilidades tienen de influenciar las habilidades y  destrezas del pensamiento
matemático de un niño Fernández y otros (2004).
Lo anterior también es sustentado por Martin (1998) quien afirma que las
creencias de  los docentes sobre que son las matemáticas y sobre el proceso
de su enseñanza aprendizaje, afectan a la forma en que se presenta a los
alumnos. Puesto que, dependiendo de las creencias que los docentes poseen,
de esa forma van a desarrollar su rol como docentes de la asignatura en
matemática, también dependerá su campo de conocimiento y la didáctica de
metodología de enseñanza. (Chandía, Quiroga y Ulloa 2006).
Por consiguiente, las influencias que tienen las creencias sobre el proceder de
los docentes han hecho que estas sean consideradas elementos clave para
comprender los procesos de enseñanza aprendizaje que se dan en el aula. Así,
Ernest (2005) afirma que las reformas de enseñanza no tendrán éxito a menos
que los docentes cambien sus creencias sobre la enseñanza y aprendizaje,
sobre las áreas que enseñan y que estos cambios vayan de la mano con un
proceso de reflexión sobre el proceso de enseñanza. (Asmad, Cruz, Cuglievan
y Moreano, 2008).
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Ahora bien, teniendo en cuenta los resultados,  las  pruebas TIMMS
identificaron algunos  factores que afectan el rendimiento académico en las
matemáticas en  los estudiantes, y entre los cuales se encuentra
principalmente  la preparación y desarrollo profesional de los docentes, el cual
explica que a mayor y mejor formación de los docentes, más altos son los
promedios de los estudiantes. TIMSS (2007).
Partiendo de lo anterior, se puede indicar  que la variable de estudio de la
investigación, como lo es las creencias de los docentes en relación al
desarrollo del pensamiento matemático en niños en edad preescolar concierne
a dicho factor de riesgo, dado que las creencias se relacionan con la práctica y
forman parte del conocimiento. (Da Ponte 1999).
De la misma forma, Thompson  (1992) afirma que “es evidente que las
concepciones y practicas de los profesores, especialmente de aquellos que se
inician en la docencia están fuertemente influenciadas por experiencias
escolares antes de iniciar cursos de métodos para la enseñanza”.
Ahora bien, el análisis  que  se aborda en esta investigación pretende describir
los procesos de pensamiento que tienen los docentes   en cuanto al
aprendizaje  de las matemáticas en los niños de edad preescolar, más
específicamente su sistema de creencias.
De acuerdo con lo anteriormente expuesto, corresponde preguntarse ¿cuáles
son las creencias de los docentes de preescolar del Distrito de Santa Marta con
respecto al desarrollo del pensamiento matemático en niños en edad
preescolar?
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3. JUSTIFICACION
Desde temprana edad, los fundamentos del pensamiento numérico están
presentes en la vida aproximadamente desde los cuatro meses, continúan
durante los años de educación preescolar, los niños muestran una curiosidad
innata concerniente a los procesos matemáticos y espontáneamente
construyen en su vida cotidiana unas matemáticas denominadas informales.
Dicha forma de pensamiento es imperfecta y totalmente distinta del
pensamiento de los adultos; sin embargo, estas matemáticas informales son
relativamente significativas y constituyen el fundamento para el aprendizaje
posterior de las matemáticas formales en la escuela. Canfield y Smith, Saxe,
Starkey, Wynn (citado en Fernández, Gómez, Gutiérrez, Jaramillo y Orozco,
2004).
La Educación Matemática se edifica sobre sus propios prejuicios y creencias
que se siguen reproduciendo en la escuela, incluso, a través de los egresados
universitarios, descubriéndose así una falla en la formación docente, buen
motivo para revisar seriamente los fundamentos filosóficos y psicológicos, del
piso conceptual y disciplinar de los profesores de niños entre 3 a 6 años,
(Rivas, 2005).
Ahora bien, recientemente se ha percibido como decisivo el papel del maestro
en el aprendizaje activo. Según el Consejo Nacional de Profesores de
Matemáticas, el maestro les facilita el aprendizaje a los niños creando un
ambiente que faculta el aprendizaje de la matemática. NCTM (1991, Citado en
Bhargava y Kirova, 2002).
Es  interesante realizar esta investigación ya que en el contexto nacional
resultan muy evidentes las carencias en cuanto a la consideración y aplicación
del aprendizaje matemático informal, lo cual da como resultado un bajo
rendimiento académico, producto del escaso o nulo desarrollo del
pensamiento, dada la pobre estimulación en el campo matemático. Esto hace
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necesario la implementación de estrategias que conduzcan al desarrollo del
pensamiento matemático informal a través  de las políticas del país. Fernández
y otros (2004).
Es así como en Colombia, se han realizado diversos estudios como los
efectuados a través de la evaluación SABER, TIMSS o los desarrollados por
Choi, Chi, Ginsburg, López y Netley, en 1997, y un estudio realizado por,
Fernández, Gutiérrez, Gómez, Jaramillo y Orozco en el 2004, con docentes
que laboran en el Distrito de Barranquilla en preescolar, que han mostrado la
necesidad de una mejora sustancial en la calidad de la educación matemática
de la población escolar colombiana por lo tanto la importancia de este
proyecto, es que los resultados pueden manifestar la necesidad de un cambio
en la formación del profesorado de matemáticas  , lo cual sería un instrumento
de solución a la problemática del bajo rendimiento académico en dicha área, en
los estudiantes de las instituciones del Distrito y del resto del país, lo que
permitiría el desarrollo del pensamiento matemático y que a su vez generaría
procesos de cambios y transformación académica y social en estudiantes,  y de
igual forma se  contribuiría a disminuir la deserción escolar en el Distrito.
Por otra parte, sería una de las primeras investigaciones del programa de
psicología de la universidad del Magdalena y del país que se  enfocaría en
este aspecto, ya que no se han realizado indagaciones con respecto a esta
temática puesto que las investigaciones más comunes son las de creencias de
profesores de matemáticas de cursos superiores, más que de las de profesores
de primaria, es decir, sería un gran aporte al área de la línea de investigación
de cognición y educación de la universidad Magdalena, puesto que el proyecto
busca la mejora del acto educativo, la cual es función propia del psicólogo
educativo, y hace referencia a la adecuación de las situaciones educativas, a
las características individuales y/o grupales de la comunidad pedagógica.
Colondron (2004).
Una razón más para tener en cuenta al realizar este proyecto es la viabilidad
con respecto a los recursos financieros y humanos, este último se refiere al
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acceso a la población objeto de estudio, puesto que  la ciudad de Santa Marta
cuenta con un número  considerable de instituciones públicas y privadas, así
como de docentes que laboran en los niveles de preescolar que permiten tener
una muestra significativa para que los resultados sean  representativos en
términos de rigurosidad y objetividad del proyecto.  Otra característica de
viabilidad para el desarrollo de la investigación se relaciona con la confiabilidad
y validación del instrumento en Colombia y más específicamente en la región
Caribe, que permitirá obtener la información para llevar a cabo los objetivos
planteados en la investigación.
Otro aporte significativo que los resultados de  esta investigación entregarán a
la comunidad académico-científica  es que puede servir de apoyo a una macro
investigación que se llegue a desarrollar en el departamento del Magdalena,
donde se  estudien  distintas variables con respecto a la problemática
planteada, por tanto   podrá servir  para la sensibilización y modificación de los
docentes  en cuanto a  la enseñanza de las matemáticas en relación al
desarrollo del pensamiento matemático infantil.
Así mismo la comunidad académico-científica podrá utilizar  esta investigación
como base para futuras investigaciones de la universidad del Magdalena sobre
este aspecto, en el cual se tendría en cuenta los innumerables problemas de
aprendizaje de las matemáticas como parte de los procesos cognitivos y no
solamente como aquellas habilidades y/o competencias adquiridas por los
estudiantes en su proceso de aprendizaje.
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4. OBJETIVOS
4.1 GENERAL
Describir las creencias que tienen los docentes de preescolar que laboran en
las instituciones públicas y privadas de la ciudad de Santa Marta sobre el
desarrollo del pensamiento matemático de los niños de edad preescolar.
4.2 ESPECÍFICOS
1. Determinar la actitud y las concepciones de los docentes hacia las
matemáticas a través de la aplicación del cuestionario sobre la Enseñanza de
Matemáticas de  Addie  Hare.
2. Identificar las actitudes y concepciones de los  de los docentes  acerca de la
enseñanza de las matemáticas a través de la aplicación del cuestionario sobre
la Enseñanza de Matemáticas de Addie  Hare.
3. Establecer  las concepciones de los docentes  acerca del aprendizaje de las
matemáticas a través de la aplicación del cuestionario sobre la Enseñanza de
Matemáticas de  Addie  Hare.
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5. MARCO TEORICO
Algunas teorías psicológicas han planteado la forma cómo se desarrolla el
pensamiento humano, entre ellas se encuentra la teoría de Jean Piaget, quien
expuso que los niños evolucionan a través de una secuencia ordenada de
estados, lo que presupone una visión discontinua del desarrollo, rígida con un
carácter teleológico cuya finalidad es la consecuencia del pensamiento formal
con el que se consigue la adaptación plena al medio. Así, se postula que la
interpretación que realizan los sujetos sobre el mundo es cualitativamente
distinta dentro de cada periodo, alcanzando su nivel máximo en la adolescencia
y en la etapa adulta; además sostenía que el niño hasta los 6/7 años no es
capaz de realizar operaciones mentales, por esta razón su mente opera de
forma preoperacional. Para Piaget una operación implica siempre una forma de
acción. Es necesario “operar” sobre el mundo para comprenderlo. Estas
operaciones no se dan aisladamente, sino que se organizan en un sistema
mayor de estructuras cognitivas interrelacionadas. Constituyen la forma lógica
de solucionar problemas, mentalmente, hacía la que el niño ha ido moviéndose
lentamente desde el comienzo de la inteligencia representativa. Piaget (1952
citado en Cózar 2001).
Por otra parte Vygotsky (1978) enfatizó en el valor de la cultura y el contexto
social, suponía que el niño tiene la necesidad de operar de forma activa y con
total independencia y de poseer la habilidad para desarrollar un estado mental
de funcionamiento superior cuando interacciona o se relaciona con la cultura.
El niño es activo en el proceso de aprendizaje pero no actúa solo. Vygotsky
(1962, 1991).
Vygotsky (1991) también acentuó que el lenguaje es fundamental en el
desarrollo cognitivo, demostrando que si los niños disponen de palabras y
símbolos, los niños son diestros en  construir conceptos. Creía que el
pensamiento y el lenguaje se aproximaban en conceptos útiles que ayudan al
pensamiento. Observó que el lenguaje era importante en la vía de transmisión
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de la cultura y la herramienta principal del pensamiento y la autorregulación
voluntaria.
Otro de los autores que hizo aportes sobre el desarrollo del pensamiento es
Fodor (1986, citado en Còzar, 2001) quien sustenta que la mente posee una
arquitectura con especificaciones innatas relativamente fijas, es decir, la mente
está compuesta por módulos o sistemas de datos de entrada genéticamente
especificados, de funcionamiento independiente y dedicados a propósitos
específicos. Según éste, la información procedente del ambiente externo pasa
primero por un sistema de transductores sensoriales, los cuales transforman
los datos poniéndolos en el formato que puede procesar cada sistema
especializado de entrada. Cada sistema de entrada produce datos de un
formato adecuado para el procesamiento central de dominio general.
Las otras partes de la mente no pueden influir en el funcionamiento interno de
un módulo, ni tener acceso a él, solo a los datos que produce. Los módulos
solo tienen acceso en niveles inferiores, no a la información de procesos. Los
módulos de Fodor son amplios: módulos de lenguaje, de percepción.
Así mismo, se ha tratado de definir cómo es el desarrollo del pensamiento
matemático en los niños  a través de diferentes  teorías psicológicas; una de
estas teorías , fue la postulada por  Jean Piaget ,  quien afirma que   a partir de
la acción sobre la realidad, se genera la construcción del pensamiento
matemático, trata de dar respuesta al complejo y al antiguo problema de la
construcción del pensamiento abstracto y su relación con lo real, por  medio del
mecanismo de la abstracción reflexionante. (Martín, 1998)
Según Martín (1998), el planteamiento sobre este problema se basa en los
siguientes puntos; primero el pensamiento matemático no procede propiamente
ni del objeto, ni del sujeto, si no de una interacción entre ambos, segundo el
inicio de esta interrelación hay que buscarlos en la primeras acciones que el
niño  ejecuta  sobre la situación para conocerla, es decir, que el niño conoce la
realidad mediante un proceso progresivo de abstracción, tercero el diferencia
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dos tipos de abstracción: una abstracción de carácter empírico, donde el sujeto
consigue información abstraída directamente a partir de los datos observables,
y la segunda que es la abstracción reflexionante, por el contrario se refiere a la
actividad cognitiva misma del sujeto, en cuarto lugar sostiene que este tipo de
abstracción genera la construcción de operaciones mentales matemáticas,
cada vez mas  diferenciadas de los objetos, que responden a una necesidad
lógica y que se organizan en sistema de conjunto de carácter deductivo,
(Martín 1998).
Gelman (1972) demostró que si la tarea era suficientemente simplificada
incluso en niños de tres años pueden mostrar algún conocimiento sobre la
invarianza del número. También éste ha estudiado otros aspectos de la
comprensión del número en los niños pequeños y ha demostrado que el contar
temprano es menos mecánico y confuso de lo que los piagetianos solían
afirmar. También argumenta que habilidades numéricas tempranas tienen
ciertas similitudes con las habilidades lingüísticas tempranas y sugiere que
debe haber un importante apoyo biológico también en la competencia
numérica. Las investigaciones de Wynn (1992) parecen demostrar que los
bebes son capaces de sumar y restar de manera muy simple, señalaría que el
aprendizaje matemático puede construirse sobre una sensibilidad, es algo que
habrá que estudiar en profundidad pues quizás sea unas de las posibles
causas de las dificultades de aprendizaje en el ámbito de las matemáticas.
Gutiérrez (1999) expresa que el niño de preescolar desarrolla el pensamiento
matemático a través de su interacción con sus compañeros y los objetos que le
rodean, y que las actividades del aula de preescolar, por más sencillas que
parezcan ser, también contribuyen en la formación de un pensamiento lógico-
matemático,  en el cual el niño avanza en nociones de clasificación, seriación,
concepto de número, representación, conocimiento del espacio y comprensión
del tiempo. Al igual que Piaget dice que  para la enseñanza y el aprendizaje de
la matemática es importante tener en cuenta las diferencias que hay en el
pensamiento del niño a diferentes niveles de edad. Es necesario que el
docente conozca la naturaleza del desarrollo del pensamiento del niño, desde
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la actividad sensoria motora y operaciones concretas hasta el pensamiento
abstracto.
Los niños recopilan, a menudo, una gran riqueza de conocimientos sobre
temas que les interesan. A partir de estos intereses y actividades cotidianas es
como se desarrolla el pensamiento matemático. Aprenden conceptos,
ordenando y guardando juguetes o comestibles, adquieren las nociones de
relaciones espaciales y de comparaciones de sólidos, construyendo con
bloques, llevan a cabo representaciones, dibujan para grabar ideas elaboradas
sobre las rutinas diarias; aprenden términos direccionales entonando canciones
acompañados de movimientos y de la visualización espacial Starkey y Cooper,
(1980, citado en Fernández y otros, 2004).
En el ambiente natural y sin instrucción formal, los niños activamente
desarrollan nociones matemáticas.  Aun cuando imperfecta y diferente a la
forma de pensar del adulto, estas matemáticas informales son relativamente
poderosas (Hughes 1986;  Baroody, 1987; Ginsburg, 1989; citados por Arzuza,
Cervantes, Gonzales, Gutiérrez, Lopez, Toro y Viñas, 2006).
Las matemáticas informales deben servir cómo la base o fundamento para el
aprendizaje  posterior de las matemáticas escritas o formales que se aprenden
en el colegio.  La importancia de las matemáticas informales radica en el hecho
comprobado que en los casos en que éstas no se desarrollan de manera
sólida, se observan dificultades que impiden un aprendizaje significativo de las
matemáticas formales que se enseñan en los colegios (Ginsburg, 1989).
5.1. Tipos de Pensamiento Matemáticos.
En Colombia, el Ministerio de Educación Nacional, 1993, (citado en Cabas,
Sanchez y Tapia, 2007) divulgó los  diferentes tipos de pensamientos
matemáticos, explicando la funcionalidad de cada uno y denotando la
importancia de las matemáticas informales como base de las matemáticas
formales:
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1 Pensamiento numérico y sistemas numéricos: Incluye la del número, su
representación, las relaciones que existen entre ellos y las operaciones
que con ellos se efectúan en cada uno de los sistemas numéricos. Se
debe aprovechar el concepto intuitivo de los números que el niño
adquiere desde antes de iniciar su proceso escolar en el momento en
que empieza a contar, y a partir del conteo iniciarlo en la comprensión
de las operaciones matemáticas, de la proporcionalidad y de las
fracciones. Mostrar diferentes estrategias y maneras de obtener un
mismo resultado. Cálculo mental. Logaritmos. Uso de los números en
estimaciones y aproximaciones.
2 Pensamiento espacial y sistemas geométricos: Comprende el examen y
análisis de las propiedades de los espacios en dos y en tres
dimensiones, y las formas y figuras que éstos contienen. Herramientas
como las transformaciones, traslaciones y simetrías; las relaciones de
congruencia y semejanza entre formas y figuras, y las nociones de
perímetro, área y volumen. Aplicación en otras áreas de estudio.
3 Pensamiento métrico y sistemas de medidas: Incluye la comprensión de
las características mensurables de los objetos tangibles y de otros
intangibles como el tiempo; de las unidades y patrones que permiten
hacer las mediciones y de los instrumentos utilizados para hacerlas. Es
importante incluir en este punto el cálculo aproximado o estimación para
casos en los que no se dispone de los instrumentos necesarios para
hacer una medición exacta. Margen de error. Relación de la matemática
con otras ciencias.
4 Pensamiento aleatorio y sistemas de datos: Trata sobre situaciones
susceptibles de análisis a través de recolección sistemática y organizada
de datos. Ordenación y presentación de la información. Gráficos y su
interpretación. Métodos estadísticos de análisis. Nociones de
probabilidad. Relación de la aleatoriedad con el azar y noción del azar
como opuesto a lo deducible, como un patrón que explica los sucesos
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que no son predecibles o de los que no se conoce la causa. Ejemplos en
situaciones reales. Tendencias, predicciones, conjeturas.
5 Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos:
Considerados procesos de cambio. Concepto de variable. El álgebra
como sistema de representación y descripción de fenómenos de
variación y cambio.  Relaciones y funciones con sus correspondientes
propiedades y representaciones gráficas.
En este orden de ideas resulta trascendental hablar sobre las creencias, la cual
es la variable principal que sustenta la investigación. Es así como Thompson
(1992), considera que las creencias son un tipo de concepciones, pues define a
estas como “una estructura mental más general, que encierra creencias,
significados, conceptos, proposiciones, imágenes mentales y preferencias”.
Callejo y Vila  (2003) se aproximan a la definición de creencias teniendo en
cuenta el concepto dado por varios autores entre los que se encuentran
McLeod,  quien se refiere a las creencias como las experiencias y
conocimientos subjetivos  del estudiante o del profesor. Pero otras personas,
fuera del ámbito escolar, tienen también creencias sobre la matemática, ya sea
por la presencia de esta ciencia en la vida cotidiana, en los medios de
comunicación o en el trabajo, o  por la forma en que aprendieron matemáticas.
Lester, Garofalo y  Kroll, 1989 (citado por Callejo y  Vila, 2003) las definen
teniendo en cuenta su contenido como el conocimiento subjetivo del individuo
sobre sí mismo, sobre las matemáticas, la resolución de problemas y los temas
relacionados con el planteamiento de los problemas.
Otra forma de aproximarse a la definición de creencias es por su origen. Por
ejemplo Ponte, 1994 (citado por Callejo y Vila, 2003) las entiende como
verdades personales e intransferibles de cada uno que derivan de la
experiencia o la fantasía y que tienen un componente afectivo y de valoración.
Según este autor las creencias se van modelando de acuerdo al tipo de
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actividades, que se proponen en clase de matemáticas y que forman parte de
la cultura escolar.  A menudo las matemáticas escolares olvidan el lado
estético, lúdico o experimental de la matemática, la dimensión histórica y
humana de esta ciencia, su aportación al desarrollo de la humanidad, su
relación con otras ciencias y con el resto de la cultura o las posibilidades que
nos da al desarrollar nuestra inteligencia y de disfrutar de ello.
Azcarate y Moreno (2003) en sus investigaciones realizadas sostienen que “las
creencias no se fundamentan sobre la racionabilidad, sino mas bien sobre los
sentimientos, las experiencias y la ausencia de conocimientos específicos del
tema con el que se relacionan, lo que las hacen ser muy consistentes y
duraderas para cada individuo”. Y posteriormente para Azcárate, García y
Moreno (2006), las creencias son ideas poco elaboradas, generales o
específicas, que forman parte del conocimiento que posee la persona (docente)
e influyen de manera directa en su desempeño. Por lo que las creencias
inciden, de manera decisiva, en todo lo que supone el proceso de enseñanza
aprendizaje.
Por otra parte, debe considerarse que las personas no siempre están
conscientes de sus creencias; además, éstas pueden cambiar con el tiempo,
debido a diversas causas. De acuerdo con Goldin (2002), las creencias,
además del componente cognitivo, pueden tener un componente de tipo
afectivo. Goldin (2002) señala, además, la necesidad de distinguir las
estructuras de creencias individuales de los sistemas de creencias social o
culturalmente compartidas. Por estructuras de creencias entiende un conjunto
de creencias en el individuo que se refuerzan y apoyan mutuamente, que son
primordialmente de tipo cognitivo pero que, a menudo, incorporan lo afectivo;
mientras un sistema de creencias es una estructura de creencias extensiva que
es compartida social o culturalmente.
Ahora bien, para Schoenfeld, 1992 ( citado en Álvarez, Medina, Mercedes,
Oliver, Rocerau, Valdez, Vecino y Vilanova, 2001) una de las categorías del
conocimiento y comportamiento que aparecen involucrados en la actividad
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matemática son los  sistemas de creencias, los cuales son una particular visión
del mundo de la matemática, la perspectiva con la cual cada persona se
aproxima a ella y pueden determinar la manera en que se enfrenta un
problema, los procedimientos que serán usados o evitados, el tiempo y la
intensidad del trabajo que se realizará,  En síntesis, las creencias establecen el
contexto en el cual los recursos matemáticos y metacognitivos y las heurísticas
operarán.
Para Gómez y Valero, 1996  (citado por De Faria, 2008) el sistema de
creencias es un conjunto estructurado de grupos de visiones, concepciones,
valores o ideologías que posee un profesor con respecto al campo del
conocimiento que enseña, a los objetivos sociales de la educación en ese
campo, a la manera como este conocimiento se enseña y se aprende y al papel
que tiene algunos materiales de instrucción dentro del proceso de enseñanza y
de aprendizaje.
Por otra parte, las concepciones o sistema de creencias del profesor respecto a
la naturaleza de la matemática están enraizadas en las distintas visiones de la
filosofía de la matemática. Thompson, 1992 (citado por Vilanova y otros, 2001),
reseñó los estudios que documentan cómo los Docentes difieren ampliamente
en sus creencias sobre la naturaleza y el sentido de la matemática. Las
diferencias observadas van desde considerar la matemática como un cuerpo
estático y unificado de conocimientos absolutos e infalibles, hasta considerarla
un campo de la creación y la invención humana en continua expansión. Estas
diferentes visiones se relacionan con lo que ellos consideran los temas más
importantes en la enseñanza de la matemática, la evidencia de aprendizaje por
parte de sus alumnos y su propio rol docente.
Por lo tanto las creencias influyen en la forma en que se aprende, se enseña y
se aplica la matemática, según Gómez-Chacón (2000), las creencias están
basadas en la experiencia. Este  autor afirma que los contenidos matemáticos
son estructuras elaboradas a través de un amplio esfuerzo colectivo que, en
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muchos casos, ha tenido lugar durante muchos siglos de esfuerzos. Es natural
que la labor de transmisión presente problemas bien complicados. La
enseñanza de los contenidos matemáticos ha de hacerse poniendo la atención
en las personas concretas a quienes van dirigidos, con características
afectivas, cognitivas, contextuales, etc., muy diferentes. Es necesario tener en
cuenta, que tales personas están inmersas en una cultura y en una sociedad
bien específica, con sus formas de existencia y de comunicación propia y
marcadamente diferente unas de otras. Según Flores (1996, citado por Parra,
2005) manifiesta que las creencias matemáticas son significados que se
atribuyen a las matemáticas, a su enseñanza y al aprendizaje de las mismas.
Las creencias de los docentes intervienen de forma directa en cómo organizan
y estructuran el proceso de enseñanza y aprendizaje. Por ello, es necesario
implementar herramientas y programas educativos que promuevan la
enseñanza estratégica en un marco constructivista; promover que las creencias
del profesor sobre cómo se aprende y cómo se debe llevar a cabo el proceso
de enseñanza y aprendizaje, sea coherente con el marco teórico educativo
basado en: el trabajo colaborativo, la enseñanza situada, reflexión, discusión,
promoción del entendimiento del proceso cognitivo del alumno a través del
análisis (analogías, problemas, ejemplos) y la solución de problemas reales
que liguen la teoría con su utilidad (Flores, Lebrija y Trejos, 2005).
Bodur, Handal, Moreno y Ponte (citados en Azcarate, García y Moreno,  2006),
las creencias del profesor son ideas poco elaboradas, generales o especificas,
las cuales forman parte del conocimiento que posee el docente, pero carecen
de rigor para mantenerlas e influyen de manera directa en su desempeño. Las
creencias sirven como filtro para todo aquello que supone el proceso
enseñanza-aprendizaje.
Como indica Baroody "aunque no lo veamos conscientemente como una teoría,
cada uno de los profesores sostiene un conjunto de creencias acerca de cómo
se aprenden las Matemáticas”. Estas creencias influyen en todos los aspectos
de la enseñanza, guiando la toma de decisiones e influyendo en la eficacia de
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los profesores Baroody, (1988, citado en Martin, 2001).
Según Martin 2001, se han encontrado una alta consistencia entre las
creencias y las prácticas de enseñanza de los profesores estudiados, estos
resultados coinciden con los hallados por investigadores como Shirlk (1973,
citado por Martin, 2001) y Grant (1984, citado por Martin, 2001), que informaron
haber hallado consistencia entre las creencias ejercidas por algunos profesores
estudiados y sus prácticas docentes. Otros investigadores, sin embargo, han
hallado diferencias entre las creencias sobre la enseñanza de las Matemáticas
y su práctica, como lo  es el caso de Brown (1985, citado por Martin, 2001),
Cooney (1985, citado por Martin, 2001) y Shaw (1989, citado por Martin,
2001,). Thompson (1984, citado por Martin, 2001), por ejemplo, encontró en un
mismo estudio, que algunos profesores manifestaban consistencia entre sus
concepciones sobre la enseñanza de las Matemáticas y sus prácticas
docentes, mientras que otros profesores expresaban discrepancia.
Este autor también coincidió con Ernest (1988, citado por Martin, 2001), sobre
la relevancia que conceden a la reflexión como una manera de hacer solidas
las creencias de un profesor con su práctica docente, es analizando sobre sus
opiniones y acciones cómo los docentes hacen consistentes sus creencias con
su práctica real. De los hallazgos encontrados en la presente investigación,
provienen las siguientes conclusiones que se refieren a los docentes que
participaron en esta investigación.
Se han podido identificar dos tipos de creencias sobre el proceso de
enseñanza-aprendizaje de las matemáticas elementales: Un tipo de creencia
que designamos asociacionista o de la absorción y otro tipo de creencia que
nombramos cognitiva o constructivista.
La creencia de corte asociacionista viene conformada por un único factor,
compuesto de cuatro subfactores: Planificación cerrada para un aprendizaje
mecánico (aprendizaje por repetición/ memoria); Ambiente y estrategias
asociacionistas de aprendizaje; Evaluación única del dominio algoritmico;
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Inmovilismo ante la enseñanza de las Matemáticas; Habilidades
procedimentales. (Concepción instrumentalista y platonica).
A grandes rasgos, se puede describir esta creencia como la convicción que
tienen ciertos docentes de que las matemáticas son, fundamentalmente,
algoritmos y que el principal objetivo de esta materia es conseguir que los
alumnos dominen una serie de destrezas que le permitan realizar de manera
mecánica (a través de la repetición de ejercicios) las operaciones aritméticas.
Las operaciones aritméticas, según esta concepción, son presentadas al
alumno de formas descontextualizadas y escasas de significado.
Se percibe, pues, la enseñanza de las matemáticas como mera transmisión de
conocimientos, como un proceso de comunicar "lo ya establecido" a la mente
de los niños. El alumno, según esta creencia, es conceptuado como un ser
pasivo y totalmente receptivo, incapaz de elaboraciones propias.
La creencia de corte constructivista viene conformada por dos factores. El
primero de ellos está constituido por las siguientes dimensiones: Ambiente
constructivista de aprendizaje; Planificación abierta para un aprendizaje
significativo; Innovación y ambiente participativo en las clases de matemáticas.
El segundo factor aparece formado por los siguientes subfactores: Valoración
profesional; planificación significativa del contenido para enseñar;(concepción
currículo) evaluación formativa, utilización de estrategias significativas de
enseñanza. (Concepción estimulación de métodos de enseñanza)
La autora  describe esta creencia como la consideración que tienen ciertos
docentes de que las matemáticas deben perseguir, como principal objetivo, que
los alumnos lleguen a comprender los conceptos matemáticos, dotándolos de
significado, a través de la construcción que ellos mismos realicen de los
conocimientos, mediante sus propias experiencias y partiendo de los conceptos
ya adquiridos. Según esta concepción, la introducción de situaciones reales y
significativas, es decir, el contexto problemático, debe ser la etapa inicial del
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proceso de aprendizaje, porque motiva al alumno y se adapta a su
pensamiento sincrético y capacidad de acción.
La creencia de corte asociacionista aparece mejor configurada que la creencia
constructivista, pues viene conformada por un solo factor que abarca todos los
apartados en que se considero estructurado el acto de enseñanza.
La teoría constructivista, sin embargo, no aparece tan nítida ni clara,
apareciendo difuminada entre dos factores, uno de ellos referido a la
enseñanza (2º factor), y el otro al aprendizaje (1º factor), pero que, considerada
globalmente, abarca todos los apartados del acto de enseñanza. Se piensa
que la creencia asociacionista se presenta mejor configurada porque, en el
pensamiento de los profesores, se encuentra instalada de manera más sólida y
precisa, debido a que obedece a una filosofía de las matemáticas que ha
imperado tradicionalmente en los distintos modelos de enseñanza. La creencia
constructivista, sin embargo, no está tan presente en el pensamiento de los
profesores porque representa un modelo de enseñanza mucho más novedoso
y que no ha sido aplicado de forma tan general.
Se encontró la oposición de dos creencias, hasta el punto de que ninguno de
sus presupuestos son compartidos conjuntamente por ambas, es decir, el alto
grado de estructuración y consistencia de cada una de ellas, así como la no
aparición de un pensamiento de tipo ecléctico.
El conocimiento de las creencias de los profesores sobre la enseñanza-
aprendizaje de las Matemáticas, puede ser muy útil a la hora de llevar a cabo
programas de formación de docentes de matemáticas, pues, una vez
determinadas las creencias que traen consigo los profesores a un curso de
formación, pueden ofrecerse programas que respalden o cuestionen dichas
creencias, y poder así ayudar a los docentes a reflexionar sobre sus propias
creencias y prácticas. (Martin, 2001).
Pajares (1992) señala que las creencias tienen un rol adaptativo, es decir,
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permiten a los docentes ajustarse a una determinada situación de la mejor
forma posible. Citando a Nespor (citado en Leal, 2006), los individuos usan
pensamientos estratégicos para seleccionar las herramientas cognitivas con las
cuales solucionar un problema y es aquí donde las creencias intervienen al
determinar las tareas que permitirán solucionar dicho problema.
Cuando un docente se encuentra en situaciones confusas, y las estrategias
cognitivas y de procesamiento de informaciones habituales no le dan buenos
resultados, se encuentra frente a la incertidumbre de no poder reconocer la
información relevante y la conducta apropiada para el caso. En consecuencia,
al no poder hacer uso de una estructura adecuada de conocimiento, el docente
recurre a sus concepciones, con sus limitaciones, problemas e inconsistencias
(Nespor, citado en Leal, 2006).
Es importante recordar que la práctica pedagógica se da en un ambiente que
demanda al docente conocimientos y habilidades. Muchas veces el docente se
desempeñará guiado por la experiencia (o la rutina), pero habrán situaciones
inusuales o diferentes que le exigirán una respuesta distinta, es decir, que le
demandarán mostrar un pensamiento reflexivo y crítico que le permita tomar las
mejores decisiones. (Asmad, Cuglievan,  Cruz y Moreano, 2008).
El campo de las actitudes, como microvariables dentro de las creencias resulta
importante al momento de comprender el proceso de enseñanza  de las
matemáticas por parte de los docentes, es así como para  Aparicio y Bazan
(2006), la actitud es una predisposición del individuo para responder de manera
favorable o desfavorable ante un determinado objeto (matemática- estadística).
La actitud es, entonces, una disposición personal, idiosincrásica, presente en
todos los individuos, dirigida a objetos, eventos o personas, que se organiza en
el plano de las representaciones, considerando los dominios cognitivo, afectivo
y conativo. La actitud determina aprendizajes a través de procedimientos
productivos, emotivos y volitivos, elaborados a través de información psíquica;
y a su vez, estos aprendizajes pueden mediar como información social futura
para la estabilidad o no de esta actitud.
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Mientras que para Mc Leod (1992), al conceptuar el dominio afectivo de la
educación matemática, distingue entre emociones, actitudes y creencias. Para
dicho autor, mientras las emociones son respuestas inmediatas positivas o
negativas producidas cuando se estudia matemática o estadística, las actitudes
son respuestas relativamente más estables, o sentimientos más intensos que
se forman por repetición de respuestas emocionales y que se automatizan con
el tiempo.
Se han realizado diversas investigaciones alrededor del pensamiento
matemático, por ejemplo la realizada por Callejo y Vila (2003), denominada
Origen y  formación de Creencias sobre la resolución de Problemas. Estudio de
un Grupo de Alumnos que Comienzan la Educación Secundaria. En esta
indagación se trato acerca de  la visión de la matemática, mostrándonos al
mundo de las creencias de los alumnos, más concretamente a las creencias
sobre la resolución de problemas (RP) y sus consecuencias sobre las
prácticas. Dicha investigación se realizó en Venezuela con alumnos que
comienzan la educación secundaria, con el objetivo de relacionar entre el
concepto de creencias y las practicas, analizando cual es su origen y
formación, los resultados de esta investigación se refieren a que entienden por
problemas de matemáticas, y como conciben la  naturaleza de la actividad de
resolver problemas y los aspectos que inciden en su aprendizaje y mejora, así
como la manera en que se formaron estas creencias.
Otra investigación que cabe destacar es la realizada en Costa Rica por
Barrantes y Mora (2008), la cual se trata de las creencias y concepciones de
las matemáticas en la enseñanza media costarricense. Esta investigación habla
de que el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas se ve
influenciado por las creencias que, tanto estudiantes como profesores y la
sociedad en general, tiene acerca del significado de esta disciplina. En este
trabajo se presentan algunos resultados al respecto, obtenidos mediante una
encuesta a estudiantes y profesores de la enseñanza media costarricense. Sin
embargo este  estudio  estaba más dirigido a detectar creencias sobre los
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problemas matemáticos, que a la percepción sobre la matemática misma, por
lo cual  los elementos obtenidos no les permitieron a los autores establecer
resultados concluyentes al respecto. Pero, sí se pueden percibir algunas
tendencias, particularmente de opinión, por parte de los profesores de
enseñanza media.  Lo mismo que en diversos estudios, según se estableció en
el marco de referencia de dicho estudio, coexisten diferentes concepciones en
cuanto a la enseñanza de las matemáticas.
En los resultados se pudo encontrar en profesores y estudiantes algunas
creencias relacionadas con diferentes aspectos relacionados con las
matemáticas, en el estudio realizado se puede percibir que, en general, no
tienen una concepción clara sobre lo que es esta disciplina y papel de su
enseñanza aprendizaje en la educación media.
También es importante destacar la confusión de los estudiantes en cuanto a la
importancia de la comprensión conceptual; posiblemente esto está relacionado
con la enseñanza de tipo algorítmico en la que es suficiente memorizar
procedimientos para rendir bien en las pruebas.
En el artículo Creencias Y Matemáticas por De Faria Campos realizado en el
Centro de Investigaciones Matemáticas y Metamatemáticas en el 2008, tratan
sobre el concepto de creencias en matemáticas, explicando el significado de
creencias, o bien de sistemas de creencias y describen  algunas creencias
importantes sobre la naturaleza de las matemáticas.
Es así como dentro del comienzo de su artículo hacen mención sobre
trascendentales autores que hacen referencia al tema de las creencias entre
ellos citan primeramente los trabajos de Solovey y Mayer (1990) y Goleman
(1996), quienes plantearon una transformación dirigida hacía la “alfabetización
emocional” orientada hacia la educación de los afectos, las emociones, las
creencias y actitudes como determinantes de la calidad de los aprendizajes. La
experiencia que tiene un estudiante al aprender matemáticas le provoca
distintas reacciones emocionales que influyen en sus creencias, mientras que
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sus creencias influyen en su comportamiento en situaciones de aprendizaje y
en su capacidad para aprender, haciendo con que la relación creencias
aprendizaje sea cíclica. De igual forma, indican que las creencias de los
docentes acerca de la disciplina que enseñan, su enseñanza y aprendizaje,
moldean las actividades desarrolladas en el aula.
Por otra parte, establece a autores como Da Ponte (1999) quien considera que
las creencias se relacionan con la práctica y que forman parte del
conocimiento.
Mientras que para Thompson (1992), las concepciones son una estructura
mental general, que abarca las creencias, los significados, conceptos, las
proposiciones, reglas, las imágenes mentales, preferencias, y gustos.
También, señalan a  Pehkonen y Törner (1996) quien planteó que “las
creencias pueden tener un poderoso impacto en la forma en que los alumnos
aprenden y utilizan las matemáticas y, por lo tanto, pueden ser un obstáculo al
aprendizaje de las matemáticas”.
De igual forma resaltan investigaciones sobre la influencia de las creencias en
el proceso enseñanza aprendizaje de la matemática, citando a Gómez-Chacón,
2000, quien planteó que el estudiante, al aprender matemáticas, recibe
continuos estímulos asociados con las matemáticas que le generan tensiones.
Su reacción emocional ante tales estímulos es positiva o negativa. Además
tales reacciones están condicionadas por sus creencias respecto a su propia
persona y a las matemáticas y producen ciertas actitudes y emociones que
influyen en sus creencias y formación (Gómez- Chacón, 2000).
Así mismo resaltan que para Gómez-Chacón, las creencias están basadas en
la experiencia. Afirma que a partir de la perspectiva matemática que expresa el
alumno, de las creencias que transmite, se puede obtener una buena
estimación de las experiencias que ha tenido de aprendizaje y del tipo de
enseñanza recibida. Las emociones, actitudes y creencias actúan como fuerzas
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impulsoras o de resistencia de la actividad matemática y por lo tanto, si se
desea mejorar la enseñanza y el aprendizaje de la matemática es conveniente
tener en cuenta los factores afectivos de los y las estudiantes y de los
docentes. Las creencias son parte del conocimiento subjetivo. Pertenece al
dominio cognitivo y están compuestas por elementos afectivos, evaluativos y
sociales. “Son estructuras cognitivas que permiten al individuo organizar y filtrar
las informaciones recibidas, y que van construyendo su noción de realidad y su
visión del mundo. Constituyen un esquema conceptual que filtra las nuevas
informaciones sobre la base de las procesadas anteriormente, cumpliendo la
función de organizar la identidad social del individuo y permitiéndole realizar
anticipaciones y juicios acerca de la realidad”. (Gómez- Chacón, 2000).
También destacan a  Ernest (1989) quien planteo que  las creencias tienen un
impacto bastante significativo en la enseñanza de las matemáticas y argumenta
que los conocimientos matemáticos son importantes pero que las diferencias
más significativas que se producen en las actuaciones del profesor están
marcadas por las creencias acerca de las matemáticas y su aprendizaje ;
Además, señala tres componentes de las creencias del profesor de
matemáticas las cuales son  perspectiva o concepción de la naturaleza de la
matemática,  modelo sobre la naturaleza de la enseñanza de la matemática,
modelo del proceso de aprendizaje en matemática.
De igual forma Ernest (1989, 2000) argumenta que las concepciones del
profesor sobre la naturaleza del conocimiento matemático y de los objetivos de
la educación matemática determinan el modelo de enseñanza y de aprendizaje
que éste adopta y el uso de los recursos instruccionales.
Para Ortega y Gasset (1976, citado por Gómez-Chacón, 2003) “la creencia es
certidumbre en que nos encontramos, sin saber cómo ni por dónde hemos
entrado en ella … No llegamos a ellas tras una faena de entendimiento, sino
que operan ya en nuestro fondo cuando nos ponemos a pensar sobre algo”.
Para Callejo y Vila 2004 un sistema de creencias tiene una estructura compleja
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cuyas características son:
• Las creencias son un tipo de conocimiento subjetivo que se mantiene con
diversos grados de convicción (las que se sostienen con más fuerza son
centrales y las demás periféricas) y de conciencia.
• Las creencias de un sujeto no están aisladas unas de las otras, sino que se
relacionan formando un sistema. Algunas se relacionan entre sí a modo de
premisa y conclusión (primarias y derivadas) de manera cuasi-lógica. Se
agrupan en grupos o racimos, más o menos aislados o interrelacionados unos
con otros.
• Se distinguen de las concepciones por su contenido, mientras que las
concepciones se refieren a las ideas asociadas a conceptos matemáticos
concretos, las creencias se refieren a las ideas asociadas a actividades y
procesos matemáticos; la manera de concebir el quehacer matemático; los
sujetos que ejercen la actividad matemática; la enseñanza y el aprendizaje de
esta ciencia.
• Tienen un fuerte componente cognitivo, que predomina sobre el afectivo, y
están ligadas a situaciones o contextos concretos.
• Su origen puede residir en la experiencia, en la observación directa, o en
determinadas informaciones; a veces unas creencias son inferidas de otras.
• La estructura de los sistemas de creencias da lugar a diversos grados de
consistencia y de estabilidad, lo que permite explicar comportamientos y
prácticas contradictorias, así como las resistencias al cambio.
Por otra parte, en la ponencia presentada en el Congreso Internacional "La
lógico matemática en educación infantil" organizado por la Asociación Mundial
de Educadores Infantiles, Madrid, España, Abril de 2006 sobre el pensamiento
matemático en los niños: los números y las operaciones, basada en los
planteamientos  Arthur J. Baroody y Amanda R. Johnson, en la cual se
resaltaron los cambios que han dado a través del tiempo  de la concepción  de
cambios en la visión convencional sobre la naturaleza de los conocimientos
informales de los preescolares, donde se establecen varios puntos de vista en
los que se resaltan los puntos de vista pesimistas, el cambio a un punto de
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vista extremadamente optimista y el cambio reciente al punto intermedio, entre
los autores del punto de vista pesimista se puede mencionar William James
(1890) que dice, que la percepción de los niños sobre el mundo  es igual a
una gran y creciente confusión, Edward L. Thorndike (1922) también  expone
que los niños pequeños son tan matemáticamente ineptos que "se gana muy
poco trabajando la aritmética con ellos antes del 2º grado, a si mismo, tenemos
los puntos de vista relativamente pesimistas de Piaget sobre las habilidades y
capacidades de los niños pequeños porque tuvieron el efecto de limitar las
expectativas sobre lo que podían aprender y lo que se les podía enseñar. En el
cambio a un punto de vista extremadamente optimista encontramos también
autores como  Wynn (1998) quien señalaba: "Las investigaciones realizadas en
los últimos 20 años han demostrado que los niños pequeños son sensitivos al
número (p.5)” Específicamente, la autora  afirmaba que los niños nacen con
una habilidad para reconocer y distinguir entre uno, dos y tres, y  de igual
manera  Gelman & Meck, 1992, afirmaban que los niños están dotados de
forma innata con los principios del conteo. Principios que les permiten contar de
forma no verbal (utilizando etiquetas o representaciones no verbales) y que los
niños pequeños pueden aprender rápidamente los nombres de los números y
cómo usarlos en actividades de conteo. No obstante en  el cambio reciente al
punto intermedio señalan que  algunas investigaciones realizadas en los
últimos 10 años indican que los nativistas como Wynn (1992, 1998) pueden
haber sido demasiado optimistas y que se necesita una visión más equilibrada
de los conocimientos informales de las matemáticas de los niños.
En dicha ponencia, también se refieren a los aportes de Dowker (1997, 1998,
2003)  quien identificó tres niveles de competencia aritmética mental entre los
niños de la escuela primaria, niveles que también se pueden aplicar a la
competencia numérica (Baroody, Benson & Lai, 2003):
1. La zona de competencia (familiaridad y comodidad) en la que los niños
pueden determinar la respuesta exacta bien por cómputo o de memoria, o en el
caso de un conjunto de objetos pueden reconocer visualmente y especificar el
valor (total) cardinal del conjunto.
2. La zona de competencia próxima (familiaridad moderada y comodidad)
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en la que los niños pueden usar la información existente para calculare la
respuesta o, en el caso de un conjunto pueden aproximarse razonablemente al
valor cardinal de el conjunto.
3. La zona de incompetencia (falta de familiaridad e incomodidad) en la que
los niños se "derriten" (es decir, intentan adivinar la respuesta o se niegan a
responder.
Al terminar la ponencia anteriormente citada  llegó a dos  conclusiones, primero
que la enseñanza (y la evaluación) deberían tener en cuenta el nivel de
desarrollo de los niños en general y sus niveles individuales de competencia,
competencia parcial o incompetencia en particular. Para poder asegurar que
los factores externos se conjugan con los internos en la promoción del
aprendizaje significativo Dewey (1963 citado en Baroody, 2006) los maestros
de preescolar deben estar conscientes de que lo que puede representar un
grupo "grande" varia de niño a niño y que este factor interno clave puede incluir
números muy pequeños y puede sobrepasarse fácilmente. Y la segunda
conclusión es que los maestros deberían centrarse en ayudar a los niños a
descubrir y comprender las grandes ideas.
Finalmente, resaltamos la investigación base de nuestro proyecto investigativo
realizada en Barranquilla sobre  El Pensamiento Matemático Informal de Niños
en Edad Preescolar. Creencias  y practicas docentes de Barranquilla elaborada
por Fernández y otros,  2004. El objetivo de la investigación consistió en
identificar las creencias y las prácticas de los docentes que laboran en
instituciones de diferentes niveles socioeconómicos en Barranquilla en relación
al pensamiento matemático informal de los niños en edad preescolar. El diseño
fue descriptivo, se empleó un muestreo al azar y se escogió a 96 docentes que
laboran en diferentes instituciones educativas, implicando toda la estratigrafía
socioeconómica de Barranquilla. Esta investigación, al igual que las
investigaciones internacionales, demostró que existe la arraigada creencia de
que las matemáticas se circunscriben a los conceptos de número y cantidad
por encima de otros conceptos.
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Para una mayor comprensión del modelo dicotómico docente tradicional y
reflexivo, dentro de esta investigación se crearon categorías que se emplearon
para analizar los resultados: Creencias acerca de las matemáticas, rol y
práctica del docente, rol y práctica del padre, creencias acerca del lenguaje,
institución y creencias acerca del desarrollo del niño y su aprendizaje.
Creencias acerca de las matemáticas acerca de los conceptos que se les
deben enseñar a los niños en edad preescolar, y lo que esperan de sus
alumnos al finalizar el año, los docentes destacan, de mayor a menor
proporción, el número, conteo, forma, relaciones espaciales, operaciones
aritméticas: sumar y restar, relaciones espaciales, patrones, predicciones y
medidas, y privilegiaron el concepto de número frente a estos conceptos.
En los resultados de la investigación se encontró  que los docentes de los tres
niveles socioeconómicos consideran como importante que el niño debe
reconocer el número, debe escribirlo, pero para poder lograr un dominio
completo de él debe conocer su cantidad; para ello trabajan en aparear el
número escrito con la cantidad representada.
En cuanto a los conocimientos del proceso de desarrollo de sus alumnos, se
observó mayor incidencia en los docentes categorizados como tradicionales
que laboran en instituciones pertenecientes al nivel socioeconómico medio,
debido a que estos docentes tienden a ignorar situaciones de fracaso de sus
alumnos en las actividades realizadas dentro del aula; por lo tanto, no logran
justificar el porqué no describen estas situaciones de fracaso; de igual manera,
cuentan con las herramientas facilitadoras para el adecuado desarrollo del
proceso de enseñanza-aprendizaje.
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6. METODOLOGIA
6.1 Tipo de investigación
Esta investigación es de corte cuantitativo, ya que se recogerán y analizarán
datos cuantitativos sobre la variable de estudio que son las creencias. Es
descriptiva ya que  se pretende identificar las creencias que tienen los
docentes sobre el desarrollo del pensamiento matemático en niños en edad
preescolar.
6.2 Tipo de diseño
El diseño de este proyecto es no experimental,  transversal descriptivo. Es un
estudio  transversal  puesto que se intenta analizar un fenómeno en un solo
momento, es decir, el cuestionario de  esta investigación se aplicó una sola vez
al grupo de participantes del estudio; y es un diseño no experimental debido a
que no hay manipulación de variables. Como estudio descriptivo, la presente
investigación pretende recoger información sobre las variables de estudio para
detallar las características de los docentes que constituyen la muestra, en
términos de las creencias del desarrollo del pensamiento matemático infantil.
6.3 Población y muestra
La población de esta investigación son los docentes del área de  preescolar
que se encuentran actualmente laborando en la ciudad de Santa Marta en
colegios públicos y privados, los cuales son en total  661, 259 laboran en
colegios públicos y 215 laboran en la zona urbana y 44 en la zona rural,
mientras en los privados hay un total de 402 docentes, 389 laboran en la zona
urbana y 13 en la zona rural. Estos datos fueron suministrados por la Secretaria
Distrital de  Educación de la ciudad de Santa Marta en el año 2010.
La muestra quedó conformada por 76 docentes, 30 docentes de  instituciones
de carácter público  y 46 carácter privado, esta muestra fue seleccionada
mediante un muestreo aleatorio estratificado, el cual es aquel en el que se
divide la población, en subpoblaciones o estratos, atendiendo a criterios que
puedan ser importantes en el estudio, la formula estadística utilizada fue la de
Pita Fernández (2001).
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6.4 Técnica
Para esta investigación se utilizó como técnica la aplicación de un
cuestionario, ya que es un medio útil y eficaz para  recoger información en un
tiempo relativamente breve (Hernández, 1998). La aplicación de dicho
cuestionario lleva aproximadamente 20 minutos, cuya aplicación e de carácter
autoaplicable  y se puede realizar individual y grupalmente.
6.4.1 Instrumento
El instrumento que se manejó para la recolección de la información es el
cuestionario de creencias Addie  Hare, el cual es una adaptación del
"Cuestionario sobre la Enseñanza de Matemáticas, adaptado por Addie Hare
en 1999”.
Este cuestionario  costa de 57 ítems, con la escala  tipo Likert. El cual  se utiliza
para medir creencias, actitudes, concepciones y puntos de vista de los
profesores, acerca de las matemáticas, la enseñanza y el aprendizaje de los
niños. El cual mide las siguientes categorías y subcategorías:
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MATRIZ DEL INSTRUMENTO
CATEGORIAS SUBCATEGORIAS Y AFIRMACIONES
I. Actitud hacía
las
matemáticas
 Gusto por las matemáticas:
2. Nunca me han gustado las matemáticas
3. Las matemáticas son fascinantes y divertidas
9. Realmente me gustan las matemáticas.
 Falta de ansiedad en lo referente a las matemáticas:
4. No me gustan las matemáticas y me asusta tener que estudiarlas.
6. Siento inseguridad cuando practico las matemáticas.
8. Me pone nervioso el pensar en resolver un problema matemático.
 Seguridad en las habilidades matemáticas:
1. Soy muy bueno en matemáticas
5. Me siento menos seguro en las matemáticas que en cualquier otra
materia
7. Me siento relajado con las matemáticas y las disfruto
II. Concepción
de las
matemáticas
 Concepción Platónica:
10. Las matemáticas consisten en una serie de verdades absolutas y
eternas.
14. Las matemáticas son exactas y certeras
18. Sólo hay una forma correcta de resolver un problema matemático.
 Concepción Instrumental:
11. Aprender matemáticas se refiere principalmente a recordar  reglas y
fórmulas.
13. Siempre hay una regla por seguir al resolver problemas matemáticos
15. Tener habilidades en números básicos es más importante que el ser
creativo en matemáticas.
 Concepción de Resolución de problemas:
12. Hay muchas maneras de resolver un problema matemático
16. La exploración de patrones numéricos no se refiere a matemáticas
reales.
17. Algunos problemas matemáticos tienen muchas respuestas, algunos
no tienen.
III. Actitud
acerca de la
enseñanza de
las
matemáticas
 Seguridad en la enseñanza de las matemáticas:
20. No estoy seguro de que mi conocimiento en matemáticas sea
suficiente para la enseñanza.
22. Estoy menos seguro de mi habilidad de enseñar matemáticas que de
enseñar otras materias.
23. Me siento seguro de mi habilidad para enseñar las matemáticas.
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 Entusiasmo y gusto por enseñar las matemáticas:
19. Veo la enseñanza de las matemáticas como una tarea necesaria pero
poco agradable.
21. Disfruto la enseñanza de las matemáticas
24. La enseñanza de las matemáticas es muy agradable.
IV Concepción
de la
enseñanza de
las
matemáticas
 Concepción habilidades/destrezas básicas:
25. Las únicas partes realmente importantes en las matemáticas de
primaria son las 4 operaciones básicas: suma, resta, multiplicación y
división
31. La enseñanza de las habilidades/destrezas básicas en las
matemáticas ha sido dejada a un lado en los últimos años.
35. La regla “la práctica hace al maestro” es la más importante en la
enseñanza de las matemáticas.
 Concepción de Resolución de problemas:
26. La meta principal de las matemáticas es producir buenos
solucionadores de problemas
36. En la instrucción de resolución de problemas, a los niños se les debe
permitir la formulación de sus propios problemas matemáticos.
43. A los niños se les debe permitir el uso de calculadoras en los
contextos de resolución de problemas.
 Concepción del Descubrimiento:
27. Los niños no pueden descubrir las ideas o los principios matemáticos
por ellos mismos.
32. Los niños deben aprender y descubrir las ideas en matemáticas por
ellos mismos.
38. Los niños no saben lo suficiente como para discutir ideas matemáticas
de una manera exploratoria.
 Concepción Currículo diseñado por los docentes:
28. Elaboro actividades para mis clases de matemáticas
37. Las actividades pensadas por los profesores es la mejor forma para
enseñar las matemáticas.
 Concepción Currículo manejado desde la perspectiva de
un texto
29. El trabajo que los niños hacen mis clases está basado en los textos
guía.
33. Los niños prefieren aprender las matemáticas con libros.
40. Los niños deberían llevar casi todo su proceso de aprendizaje de
matemáticas trabajando con unidades presentadas en los libros de
matemáticas.
 Concepción estimulación a través de la utilización de
varios métodos
34. Los niños deberían sentirse con la libertad de usar cualquier método
para resolver problemas
41. A los niños se les debe estimular el buscar más de una forma de
resolver un problema matemático
44. Considero que lo mejor al enseñar es llevar el orden dado por la
unidad matemáticas
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 Concepción aprendizaje cooperativo
30. No es buena idea dejar que los niños se ayuden los unos a los otros
porque los buenos estudiantes siempre hacen todo el trabajo
42. En las matemáticas, el niño debería pasar la mayor parte del tiempo
discutiendo problemas e ideas con otros niños
45. En la resolución de problemas, los niños deberían tener la
oportunidad de compartir sus ideas.
V. Concepción
del aprendizaje
de las
matemáticas
 Concepción del aprendizaje por repetición/memoria
46. Para tener éxito en las matemáticas, los niños deben aprenderse las
reglas de memoria
50. Aprender matemáticas es principalmente recordar reglas
53. Hay demasiado aprendizaje por repetición en las matemáticas
 Concepción constructivista
47. Lo más importante en la enseñanza de las matemáticas es aquello
que el niño ya sabe
54. El rol del profesor es llenar a los niños con conocimientos
56. El aprendizaje de cada niño depende en su mayor parte, de las ideas
preexistentes en los niños.
 Concepción del rol de los errores en el aprendizaje
48. La mayoría de los errores de los niños en matemáticas ocurren por
falta de cuidado
55. Se le ha dado mucha importancia en las respuestas
correctas/incorrectas de los problemas matemáticos
57. Se les debe dar bastante crédito a los niños cuando usan
procedimientos apropiados en la resolución de problemas matemáticos,
aún cuando cometan errores.
 Concepción elección/opción y autonomía
49. A los niños se les daba dar a elegir cuál problema/actividad
matemática trabajar
52. Los niños no necesitan tener tantas opciones en los tipos de
actividades a realizar en matemáticas.
51. La disciplina estricta es esencial en las lecciones de matemáticas y
los niños deben hacer exactamente lo que se les ha pedido
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6.4.1.1. VALIDACION DEL INSTRUMENTO
Se llevó a cabo una prueba piloto para evaluar la validez del instrumento
(cuestionario), la cual se  realizó en una escuela en el distrito no incluida en el
estudio, cuya muestra estuvo conformada por 15 docentes con diferente tiempo
de experiencia en la enseñanza y de distintos grupos étnicos tal como se
refleja en este estudio. Por otra parte, un panel de expertos examinó el
instrumento para mejorar la validez del contenido del mismo, dicho panel fue
conformado por  siete expertos en los campos de la CEPE y las matemáticas,
También un grupo de educadores e investigadores en ambos distritos en los
que se realizó el estudio revisó la totalidad del proyecto y el instrumento, y los
participantes en el estudio piloto se les permitió dar comentarios al final de los
cuestionarios.
El cuestionario fue aplicado dos veces al mismo grupo de 15 docentes, con un
intervalo de 15 días entre las aplicaciones del primero y segundo. Cuando se
les pidió responder lo que realmente sienten sobre el tema de las matemáticas,
se les recompensaba con un pequeño regalo al final de la segunda
administración del cuestionario.
Las respuestas de la primera aplicación se correlacionaron con las respuestas
de la segunda aplicación. Es decir, las respuestas de la primera y segunda
aplicación de cada docente se compararon con cada elemento del cuestionario
para ver si las calificaciones eran las mismas en la escala de Likert de cinco
puntos.
Un coeficiente de correlación de Pearson fue calculado con un test-retest en
donde la prueba de fiabilidad para las secciones de la prueba piloto fueron las
siguientes:
 0,894 para "Actitud hacia las matemáticas",
 0,808 para "Actitud Frente a la Enseñanza de la Matemática ",
 0.603 para" Ver de la Matemática ",
 0,766 para" Vista de Enseñanza de la Matemática ",
 0,711 para" Vista de los Niños aprendizaje de las matemáticas”. Las
correlaciones son significativas a un p-valor de 0,01 (bilateral).
6.5 Definición conceptual y operativa de las variables
Variable Def.  conceptual Micro variables Def. operacional
Creencias del
pensamiento
matemático
Según McLeod, 1992 (citado por Addie
Hare, 1999), las creencias son en gran
medida de naturaleza cognitiva, y se
desarrollan durante un período
relativamente largo de tiempo. Las
creencias se utilizan para describir una
amplia gama de respuestas afectivas a
las matemáticas.
Concepciones
Actitudes
Concepciones: fundamentándonos en el
cuestionario de creencias matemáticas de
Addy Hare, las concepciones de los
docentes fueron medidas por medio de los
significados, normas, imágenes mentales, y
las preferencias relativas a la disciplina de
las matemáticas.
Actitudes: para determinar las actitudes de
los docentes se utilizó igualmente el
cuestionario de Addy Hare, donde se
midieron cuyas actitudes analizando la
forma, disposición, sentimiento, posición,
tendencia u orientación  con lo que se
refiere a una persona o cosa.
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Sociodemográficas Según Alemán y Böhrt (2001), Se
entiende por variable
sociodemográfica a la agrupación de
algunas características personales
como: educación, edad, experiencia
laboral y entidad laboral.
Edad
Experiencia
Laboral
Educación
Entidad Laboral
Esta microvariable fue medida en el
cuestionario sociodemografico,  solicitando
la cantidad de años cumplidos hasta la
fecha de aplicación del instrumento
.
Para determinar esta microvariable se
solicito en el cuestionario sociodemografico
los años de experiencia  y Cargos
desempeñados.
Para medir el nivel de educación de los
docentes se pidió en el  cuestionario
sociodemografico anotar, el nivel alcanzado
de cada docente, por ejemplo si era
bachiller, normalista, técnico, licenciado,
posgrado.
En el cuestionario sociodemografico se le
pidió a los docentes anotar si la institución
donde laboraban era Pública o Privada.
6.6. PROCEDIMIENTO
FASES
El procedimiento que se ha  utilizado al iniciar el proceso investigativo ha sido
divido en tres fases:
I. FASE CONCEPTUAL:
 La formulación de la pregunta de investigación:
La idea de investigación del proyecto, nació a partir del conocimiento y acceso
a  la  investigación elaborada en la ciudad de Barranquilla por Fernández,
Gómez, Gutiérrez, Jaramillo y Orozco en el  2004 sobre el Pensamiento
Matemático Informal de Niños en Edad Preescolar. Creencias  y prácticas
docentes de Barranquilla; lo cual llevo a percatarse que en la ciudad de Santa
Marta no existe ninguna investigación de este tipo, a pesar de encontrarse
reflejada la misma problemática a nivel cognitivo.
 Revisión bibliográfica:
En esta etapa, se realizó  una exhaustiva revisión  teórica acerca de las
investigaciones de mayor relevancia elaboradas en el contexto  nacional e
internacional  relacionadas con la problemática a estudiar; las cuales a nivel
nacional son  pocas.
 Planteamiento de los objetivos e hipótesis  de la investigación:
Para esta etapa se planteó la hipótesis  de acuerdo a la revisión teórica
realizada anteriormente, al igual que los objetivos a alcanzar los cuales
corresponden en describir las creencias que tienen los docentes de preescolar
que laboran en las instituciones públicas y privadas de la ciudad de Santa
Marta sobre el desarrollo del pensamiento matemático de los niños de edad
preescolar.
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II. FASE METODOLÓGICA:
 Elección del diseño de investigación:
En este espacio de la investigación se escogió el diseño transversal descriptivo
no experimental, puesto que en  el proyecto no hay manipulación de variables y
se realizara en un periodo de tiempo determinado.
 Definición de los sujetos del estudio:
De acuerdo al procedimiento previamente seguido, se procedió
posteriormente  a  indagar cuales  eran  las cifras totales de docentes  de
preescolar que laboran en las Instituciones públicas y privadas del Distrito  a
través de los datos estadísticos suministrados por la secretaria de educación,
consecutivamente se realizó  la elección   del muestreo según los objetivos de
la investigación, lo cual permitió obtener la muestra total.
 Descripción de las variables de la investigación:
Se procedo a definir  conceptual y operativamente las variables implicadas  en
el objeto de estudio, las cuales se pueden medir a partir del instrumento  de
recolección.
 Elección de las herramientas de recogida y análisis de los
datos:
En este momento se decidió utilizar el un cuestionario de tipo escala Likert
para la recogida de los  datos, puesto que es la mejor manera de sistematizar
los datos.
III. FASE EMPÍRICA:
 Recogida de datos:
En primera instancia  se visito las instituciones objeto de estudio con el fin de
obtener la colaboración del cuerpo docente en la investigación, por medio de
una notificación de la dirección del programa de Psicología, de la facultad
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ciencias de la salud de la Universidad del Magdalena, con las instituciones que
confirmaron su participación en el proyecto  se acoro el día y la hora para la
aplicación del cuestionario de creencias matemáticas de Addy Hare, posterior y
finalmente s procedió a aplicar dicho cuestionario.
 Análisis de los datos:
Los datos suministrados por el cuestionario de creencias matemáticas de Addy
Hare fueron analizados por el programa SPSS, (Statistical Package
for Social Sciences), es un software para ordenadores personales de tipo
modular destinado a realizar una gran variedad de análisis estadísticos. Con la
asesoría de un profesional en estadística.
 Interpretación de los resultados:
Después de analizar los resultados en el programa SPSS, se procedió a
explicar cada uno de los resultados de las categorías en que se divide el
cuestionario.
 Discusión de los resultados:
Se procedió a discutir los resultados a la luz de las teorías e investigaciones
que sustentan el marco del proyecto.
6.7 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
MES MARZO
2009
ABRIL
2009
MAYO
2009
JUNIO
2009
AGOSTO
2009
SEPTIEMBRE
2009
OCTUBRE
2009
NOVIEMBRE
2009
DICIEMBRE
2009
ACTIVIDAD 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 Formulación de la pregunta
problema
2 Investigación bibliográfica
3 Planteamiento de los objetivos
4 Análisis de la información
5 Metodología ( diseño de la
investigación)
6 Selección de la muestra
7 Descripción de las variables de
investigación
8 Elaboración del cuestionario
sociodemografico
9 Presentación del trabajo
Investigación
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
MES MARZO
2010
ABRIL
2010
MAYO
2010
JUNIO
2010
AGOSTO
2010
SEPTIEMBRE
2010
OCTUBRE
2010
NOVIEMBRE
2010
ACTIVIDAD 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
10 Correcciones del proyecto y segunda
presentación del mismo.
11 Aplicación del cuestionario
12 Análisis y  discusión de resultados
13 Entrega del proyecto final  al jurado
14 Sustentación del proyecto
6.8 PRESUPUESTO PARCIAL
El proyecto de investigación que se realizó  requirió  de gastos especiales a
parte de los recursos materiales básicos (computador, hojas, transporte, etc.),
los cuales fueron financiados por parte de los investigadores, a continuación
se hace una descripción de los mismos:
CONCEPTO VALOR
PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS $ 200.000.oo
COMPRA DE BASES DE DATOS $ 200.000.oo
SERVICIOS TELEFÓNICOS Y DE COMPUTACIÓN $ 260.000.oo
TRANSPORTE DE LOS INVESTIGADORES $ 100.000.oo
PERSONAL
(INGENIERO)
$ 150.000.oo
ASESOR ESTADISTICO $ 350.000.oo
TOTAL $ 1.260.000.oo
7. RESULTADOS
De acuerdo al cuestionario de creencias matemáticas  de Addie  Hare, el cual
es una adaptación del "Questionnaire on the Teaching of Maths, de Ernest
Paul (1996)”, los datos de la investigación  fueron analizados en base a las
cinco categorías en que se encuentra enmarcadas las creencias de los
docentes acerca de las matemáticas y su aprendizaje, las cuales están
identificadas de la siguiente manera: actitud hacia las matemáticas y su
enseñanza, concepción de la naturaleza de la matemática, concepción sobre
la naturaleza de la enseñanza de la matemática y concepción sobre el proceso
de aprendizaje en matemática. Estas a su vez se encuentran divididas en
subcategorías las cuales fueron mencionadas anteriormente.
Ahora bien, se utilizo el programa estadístico SPSS para realizar la base de
datos, primeramente se analizaron los datos sociodemográficos, utilizando
tablas de frecuencia. Posteriormente, se agruparon los datos según las
respectivas categorías y subcategorías del cuestionario, cuya modalidad es de
escala Likert, donde se tuvo en cuenta el grado de respuesta dado por los
participantes, asignándole un valor positivo o negativo para los extremos según
los items (totalmente de acuerdo, y totalmente en desacuerdo ), los cuales
hacen referencia a una creencia adecuada o no adecuada, y los puntos
medios (parcialmente en desacuerdo, más o menos de acuerdo, parcialmente
de acuerdo) quedaron clasificados como respuestas neutras.
A continuación se observa detalladamente el análisis estadístico de las  dos
variables objeto de estudio. En primera instancia se encuentra la variable
sociodemográfica y por ultimo la variable creencias sobre el pensamiento
matemático
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ASPECTO SOCIODEMOGRAFICO
El cuestionario de creencias matemáticas de Addie Hare (1999) fue aplicado a
profesores que se encuentran en las edades de 18 a 65 años, especificados de
la siguiente manera: un   35.5% de los docentes tiene entre 26 y 35 años, un
33% tiene entre 36 y 50 años, un 19.7% entre 18 y 25 años y un 10.5% se
encuentran entre los 55 y 65 años y solo un 1.3% de los datos fueron perdidos,
como se indica en la  tabla 1.
En la tabla 2 se observa que el 48.6% de estos profesores son licenciados
(pregrado), el 18.4% ha realizado un postgrado, el 17.2% es normalista y el
13.2% son técnico en preescolar, por último el 2.6%  son bachiller.
Tabla 1.
Distribución de los participantes por edad
Edad Cantidad de Docentes Porcentaje
18-25 15 19.7%
26-35 27 35.5%
36-50 25 33%
51-65 8 10.5%
Perdido 1 1.3%
Total 76 100%
Nota. Todos los datos provienen de un estudio real.
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Los profesores tienen aproximadamente de 2 meses  a   37 años de estar
trabajando en estas instituciones, los grados en los cuales ellos se
desempeñan son transición con un 58%, jardín con un 23.7%, pre jardín con un
11.8% y un 6.5% en párvulo, como se observa en la tabla 3.
Tabla No. 3
Distribución de los participantes por el grado en el que laboran.
GRADO Cantidad de Docentes Porcentaje
Párvulo 5 6.5%
Pre jardín 9 11.8%
Jardín 18 23.7%
Transición 44 58%
Total 76 100%
Nota. Todos los datos provienen de un estudio real
Tabla 2.
Distribución de los participantes por nivel educativo
NIVEL EDUCATIVO Cantidad de Docentes Porcentaje
Bachiller 2 2.6%
Normalista 13 17.2%
Técnico 10 13.2%
Pre-grado 37 48.6%
Post-grado 14 18.4%
Total 76 100%
Nota. Todos los datos provienen de un estudio real.
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Se encontró que estas instituciones  fueron aproximadamente fundadas de 2 a
85 años, de ellas un 60.5% pertenecen al sector privado y un 39.4% al oficial,
además en estas instituciones encontramos que el 82.9% de los estudiantes
pertenecen a un estrato socioeconómico medio, un 13.2% a un estrato bajo y
un 3.9% pertenece a un estrato alto. (Ver tabla 4).
Tabla  4.
Nivel sociodemográfico de los estudiantes
NIVEL SOCIOECONOMICO
(Estudiantes)
Cantidad de Docentes Porcentaje
Bajo 10 13.2%
Medio 63 82.9%
Alto 3 3.9%
Total 76 100%
Nota. Todos los datos provienen de un estudio real
CREENCIAS DEL PENSAMIENTO MATEMATICO
A continuación encontraremos los resultados de la presente investigación
divididos en categorías, y estas a su vez organizadas en subcategorías,
tambien se encontrara detalladamente los resultados de las categorías según
el carácter de la institución (oficiales y privadas).
CATEGORIA 1: ACTITUD HACIA LAS MATEMATICAS
En la tabla 5 y grafico 1, se puede observar que 52.6% de los docentes se
ubicó   en una actitud hacia las matemáticas positiva, lo cual quiere decir que
estos  docentes tienden a  tener actitudes adecuadas hacia las matemáticas,
mostrando  confianza en lo que respecta a las  habilidades  matemáticas,
mientras el 44.7% de los docentes tuvieron una respuesta neutra con respecto
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a esta categoría, lo cual significa que los participantes no tienden a adoptar un
carácter definido en disposición hacia las matemáticas y solo el 2.6% de ellos
optaron por una actitud de tipo negativo. Analizando más específicamente
esta categoría dependiendo del carácter de la institución (oficial y privado), se
encontró que la mayor parte de estos docentes pertenecen a instituciones
privadas y solo un 18.4%  laboran en instituciones oficiales, (Ver grafico 6).
Tabla  5.
Actitud hacia las matemáticas
Frequency Percent Valid Percent
Valid POSITIVO 40 52.6 52.6
NEUTRO 34 44.7 44.7
NEGATIVO 2 2.6 2.6
Total 76 100.0 100.0
Nota. Todos los datos provienen de un estudio real
Grafico 1. Actitud hacia las matemáticas
Nota. Todos los datos provienen de un estudio real
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En la tabla 6, se puede observar que el 51.3%   de los docentes presentaron
una respuesta neutra en los ítems  que correspondían al gusto por las
matemáticas, mientras que el 42.1% de ellos manifestaron una respuesta
positiva en relación al gusto por las matemáticas y el 6.6% optaron por una
posición negativa, (Ver grafico 1 en anexo 3). De igual forma se observa que el
50%  de los docentes  en cuanto a la falta de ansiedad en lo referente a las
matemáticas se ubicaron en un actitud  de  tipo positivo, mientras que el 36.8%
se mantuvo en una actitud neutra  y solo el  13.2 % de los docentes
manifestaron una actitud negativa en cuanto a la ansiedad hacia a las
matemáticas. (Ver grafico 2 en anexo 3). Tambien se puede apreciar que el
50%  de los docentes  en cuanto a seguridad en las habilidades matemáticas
se ubicaron en un actitud  de  tipo positivo, mientras que el 44.7 % se mantuvo
en una actitud neutra  y solo el  5.3 % de los docentes manifestaron una actitud
negativa. (Ver grafico 3 en anexo 3).
Tabla 6.
Subcategorías: Actitud hacia las matemáticas
Subcategorías
Positivo Neutro Negativo
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje
Gusto por las
matemáticas
32 42.1% 39 51.3% 5 6.6%
Falta de ansiedad
en lo referente a
las matemáticas
38 50% 28 36.8% 10 13.2%
Seguridad en las
habilidades
matemáticas
38 50% 34 44.7% 4 5.3%
Nota. Todos los datos provienen de un estudio real
CATEGORIA 2: CONCEPCION  DE LAS MATEMATICAS
En la tabla 7 y grafico 2, se muestra la concepción  que los docentes
mantienen con respecto a las matemáticas,  en donde se  encontró que el
82.9% de los docentes manifestaron una posición neutra frente a esta
categoría, por ello se puede afirmar que tienden  a ver las matemáticas, como
una combinación entre una serie de verdades absolutas y métodos
estructurados y una forma dinámica y creativa para resolver problemas,
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mientras que el 15.8% de los docentes tuvieron una respuesta de tipo positiva y
solo el 1.3% de ellos optaron por una concepción de tipo negativo. Dentro de
estos profesores la mayoría (51.3%), laboran en instituciones privadas y solo el
31.6% en instituciones públicas. (Ver grafico 7).
Tabla7.
Concepción de las matemáticas
Frequency Percent Valid Percent
Valid POSITIVO 12 15.8 15.8
NEUTRO 63 82.9 82.9
NEGATIVO 1 1.3 1.3
Total 76 100.0 100.0
Nota. Todos los datos provienen de un estudio real
Grafico 2. Concepción de las matemáticas.
Nota. Todos los datos provienen de un estudio real
En la tabla 8, se observa que el 77.6%  de los docentes  en cuanto a la
subcategoría, concepción platónica manifestaron una respuesta neutra, el
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19.7% presentaron una respuesta positiva y el 1.3 % de los docentes
manifestaron una respuesta negativa, finalmente el 1.3%  no respondieron a los
ítems. (Ver grafico 4 en anexo 3). Tambien se puede observar que el 63.2%  de
los docentes  en la subcategoría concepción instrumental manifestaron una
respuesta neutra, donde el 25 % presentaron una respuesta negativa  y solo
el 11.8% de los docentes manifestaron una respuesta positiva en cuanto a la
concepción instrumental. (Ver grafico 5 en anexo 3). De igual manera se
encontró que el 67.1% de los docentes  en la subcategoría concepción
resolución de problemas, se inclinaron por una respuesta neutra, mientras que
el 28.9 % presentaron una respuesta positiva  y solo  el 3.9% de los docentes
manifestaron una respuesta negativa. (Ver grafico 6 en anexo 3).
Tabla 8.
Subcategorías Concepción  hacia las matemáticas
Subcategorías
Positivo Neutro Negativo
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje
Concepción
platónica
15 19.7% 59 77.6% 1 1.3%
Concepción
instrumental
9 11.8% 48 63.2% 19 25%
Concepción
resolución de
problemas
22 28.9% 51 67.1% 3 3.9%
Nota. Todos los datos provienen de un estudio real
CATEGORIA  3: ACTITUD ACERCA DE LA ENSEÑANZA DE LAS MATEMATICAS
En la tabla 9 y grafico 3, se puede observar que el 65.8% de los docentes se
ubicó  en una actitud hacia la enseñanza de las matemáticas neutra, lo cual
quiere decir que los docentes no tienen una  forma definida al momento de
impartir los conocimientos matemáticos, mientras el 31.6% de los docentes
presentan entusiasmo y gusto por enseñar las matemáticas y solo el 2.6% de
ellos optaron por una actitud de tipo negativo con respecto  a esta categoría.
Más sin embargo cabe destacar que no  se encontró una diferencia significativa
en las respuestas proporcionadas por los docentes tanto de instituciones
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públicas y privadas, debido a que  la mayoría de ellos manifestaron
afirmaciones neutras. (Ver grafico 8).
Tabla 9.
Actitud acerca de la enseñanza  de las matemáticas
Frequency Percent Valid Percent
Valid POSITIVO 24 31.6 31.6
NEUTRO 50 65.8 65.8
NEGATIVO 2 2.6 2.6
Total 76 100.0 100.0
Nota. Todos los datos provienen de un estudio real
Grafico 3.  Actitud acerca de la enseñanza  de las matemáticas
Nota. Todos los datos provienen de un estudio real
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En la tabla 10, se observa que el 71.1%  de los docentes  en cuanto a la
subcategoría de seguridad en la enseñanza de las matemáticas eligieron una
respuesta neutra,  el 19.7 % presentaron una respuesta negativa  y solo  el
9.2% de los docentes manifestaron una respuesta positiva, (Ver grafico 7 en
anexo 3). Seguidamente tambien se puede observar que el 58.9%  de los
docentes  en la subcategoría entusiasmo y gusto por enseñar  las matemáticas
eligieron una respuesta positiva,  el 38.2 % presentaron una respuesta neutra
y solo  el 3.9% de los docentes manifestaron una respuesta negativa. (Ver
grafico 8 en anexo 3).
Tabla 10.
Subcategorías: Actitud acerca de la enseñanza de las matemáticas
Subcategorías
Positivo Neutro Negativo
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje
Seguridad en la
enseñanza de las
matemáticas
7 9.2% 54 71.1% 15 19.7%
Entusiasmo y
gusto por enseñar
las matemáticas
44 57.9% 29 38.2% 3 3.9%
Nota. Todos los datos provienen de un estudio real
CATEGORIA 4: CONCEPCION DE LA ENSEÑANZA DE LAS MATEMATICAS
En la tabla 11 y grafico 4, se puede observar que las respuestas obtenidas en
esta categoría están representadas en dos tipos, neutras y positivas, donde las
respuestas neutras por parte de los docentes, son el  76.6%, es decir, no tienen
una concepción definida en cuanto a la resolución de problemas, habilidades y
destrezas básicas en las matemáticas, manejo y diseño del currículo al enseñar
las matemáticas, estimulación y utilización de métodos así como  la promoción
del aprendizaje cooperativo, mientras el 22.4 % de las repuestas dadas fueron
positivas. Teniendo en cuenta estos datos, se observó que el 52.6% de los
docentes que hacen parte de  aquellos que mantienen una posición neutra
frente a esta categoría, laboran en instituciones privadas, mientras que el
13.2%  del porcentaje que presentó una concepción positiva acerca de las
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enseñanza de las matemáticas, pertenecen a instituciones oficiales. (Ver
grafico 9).
Tabla 11.
Concepción de la enseñanza de las   matemáticas
Frequency Percent Valid Percent
Valid POSITIVO 17 22.4 22.4
NEUTRO 59 77.6 77.6
Total 76 100.0 100.0
Nota. Todos los datos provienen de un estudio real
Grafico 4. Concepción de la enseñanza de las   matemáticas
Nota. Todos los datos provienen de un estudio real
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En la tabla 12, se encontró que el 59.2%  de los docentes  en la subcategoría
concepción de habilidades/destrezas básicas, manifestaron una respuesta
neutra,  el 23.7 % presentaron una respuesta negativa  y solo  el 17.1% de los
docentes manifestaron una respuesta positiva. (Ver grafico 9 en anexo 3).
Tambien se puede apreciar que el 80.3%  de los docentes  en cuanto a la
subcategoría concepción resolución de problemas, manifestaron una respuesta
neutra, el 15.8 % presentaron una respuesta positiva  y solo  el 3.9% de los
docentes manifestaron una respuesta negativa. (Ver grafico 10 en anexo 3). De
igual forma, se encontró que las respuestas de los  docentes  en la
subcategoría concepción de descubrimiento obtuvieron un porcentaje igual de
48.7%, tanto para las respuestas positivas y neutra, mientras el 2.6%
presentaron una respuesta negativa. (Ver grafico 11 en anexo 3). Tambien se
evidencia que el 71.1%  de los docentes  en la subcategoría concepción de
currículo diseñado por los docentes, eligieron una respuesta neutra,  el 27.6 %
presentaron una respuesta positiva  y solo el 1.3% de los docentes
manifestaron una respuesta negativa. (Ver grafico 12 en anexo 3). A si mismo
se puede  observar que el 64.5%  de los docentes en la subcategoría
concepción del currículo manejado desde la perspectiva de un texto, eligieron
una respuesta neutra, el 34.2 % presentaron una respuesta positiva  y solo  el
1.3% de los docentes manifestaron una respuesta negativa (Ver grafico 13 en
anexo 3). Seguidamente, se observa que el 67.1% de los docentes en la
subcategoría concepción estimulación a través de la utilización de varios
métodos, eligieron una respuesta positiva, el 31.6% presentaron una respuesta
neutra  y solo  el 1.3% de los docentes manifestaron una respuesta negativa.
(Ver grafico 14 en anexo 3). Por ultimo, se encontró que el 52.6 %  de los
docentes, en la subcategoría concepción del aprendizaje cooperativo, se
ubicaron en una posición neutra, el 46.1 % presentaron una respuesta positiva
y el 1.3% de los docentes manifestaron una respuesta negativa. (Ver grafico
15 en anexo 3).
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Tabla 12
Subcategorías Concepción  hacia la enseñanza de las matemáticas
Subcategorías
Positivo Neutro Negativo
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje
Concepción de
habilidades/destrezas
básicas
13 17.1% 45 59.2% 18 23.7%
Concepción
resolución de
problemas
12 15.8% 61 80.3% 3 3.9%
Concepción de
descubrimiento
37 48.7% 37 48.7% 2 2.6%
Concepción de
currículo diseñado
por los docentes
21 27.6% 54 71.1% 1 1.3%
Concepción del
currículo manejado
desde la perspectiva
de un texto.
26 37.2% 49 64.5% 1 1.3%
Concepción
estimulación a través
de la utilización de
varios métodos
51 67.1% 24 31.6% 1 1.3%
Concepción del
aprendizaje
cooperativo
35 46.1% 40 52.6% 1 1.3%
Nota. Todos los datos provienen de un estudio real
En la tabla 13 y grafico 5, se puede observar que las respuestas obtenidas en
la categoría concepción del aprendizaje de las matemáticas están
representadas en dos tipos, neutras y positivas, donde las respuestas neutras
por parte de los docentes, son el  81.6%, por ello, se entiende que los docentes
no  presentan una concepción consistente puesto que se evidencia un
pensamiento ecléctico; es decir, que construyen dicha concepción combinando
ideologías de las teorías de aprendizaje tradicional, con una nueva teoría del
aprendizaje constructivista, por otra parte, las repuestas positivas tuvieron un
porcentaje de 18.4 %. Cabe destacar que la mayoría (53.9%) de los docentes
que mantienen un pensamiento ecléctico pertenecen a instituciones privadas y
solo el 27% a instituciones públicas, también es importante evidenciar que
aunque no se presento una diferencia significativa en las respuestas, las
instituciones oficiales presentaron un mayor porcentaje de concepciones
positivas hacia el aprendizaje de las matemáticas. (Ver grafico 10).
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Tabla 13.
Concepción del aprendizaje  de las matemáticas.
Frequency Percent Valid Percent
Valid POSITIVO 14 18.4 18.4
NEUTRO 62 81.6 81.6
Total 76 100.0 100.0
Nota. Todos los datos provienen de un estudio real
Grafico 5.Concepción del aprendizaje  de las matemáticas
Nota. Todos los datos provienen de un estudio real
En la tabla 14, se encontró  que el 84.2 %  de los docentes  en la subcategoría
concepción del aprendizaje por repetición/memoria se ubicaron en una posición
neutra, el 10.5 % presentaron una respuesta positiva y finalmente el 5.3% de
los docentes manifestaron una respuesta negativa, (Ver grafico 16 en anexo 3).
Tambien se puede observar que el 68.4%  de los docentes en la subcategoría
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concepción constructivista, se ubicaron en una posición neutra, el 30.3 %
presentaron una respuesta positiva y el 1.3% de los docentes manifestaron
una respuesta negativa. (Ver grafico 17 en anexo 3). A si mismo, se puede
apreciar que el 72.4%  de los docentes  en la subcategoría concepción del rol
de los errores en el aprendizaje, se ubicaron en una posición neutra, el 26.3 %
presentaron una respuesta positiva y solo  el 1.3% de los docentes
manifestaron una respuesta negativa, (Ver grafico 18 en anexo 3).Finalmente
se encontró que el 63.2%  de los docentes  en la subcategoría concepción
elección/opción y autonomía, se ubicaron en una posición neutra, el 34.2 %
presentaron una respuesta positiva, mientras que el 2.6% de los docentes
manifestaron una respuesta negativa, (Ver grafico 19 en anexo 3).
Tabla14.
Subcategoría: Concepción  hacia el aprendizaje de las matemáticas
Subcategoría: Concepción  hacia el aprendizaje de las matemáticas
Subcategoría
Positivo Neutro Negativo
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje
Concepción del
aprendizaje por
repetición/memoria
8 10.5% 64 84.2% 4 5.3%
Concepción
constructivista
23 30.3% 52 68.4% 1 1.3%
Concepción del rol
de los errores en el
aprendizaje
20 26.3% 55 72.4% 1 1.3%
Concepción
elección/opción y
autonomía
26 34.2% 48 63.2% 2 2.6%
Nota. Todos los datos provienen de un estudio real
DESCRIPCION DE LAS CREENCIAS POR CARÁCTER DE LAS
INSTITUCIONES
En la tabla 29 y el grafico 25, se observa detalladamente la descripción de la
categoría actitud hacia las matemáticas teniendo en cuenta el carácter  de las
instituciones, donde se evidencio que el 52.6% de las respuestas fueron
positivas, las cuales el 34.2% correspondieron a las instituciones privadas y el
18.4 % a las instituciones oficiales. El 44.7% corresponden a  respuestas
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neutras, donde el 25% de los docentes  pertenecen a instituciones  privadas y
19.7% a instituciones publicas y finalmente el 2.6%, manifestaron una
respuesta negativa la cual corresponde a las instituciones privadas
Tabla 15.
Distribución de la actitud hacia las matemáticas según el carácter de la institución.
CLASIFICACION HACIA LAS MATEMATICAS
Carácter
TotalOficial Privado
ACTITUD HACIA LAS
MATEMATICAS
POSITIVO Count 14 26 40
% of Total 18.4% 34.2% 52.6%
NEUTRO Count 15 19 34
% of Total 19.7% 25.0% 44.7%
NEGATIVO Count 0 2 2
% of Total .0% 2.6% 2.6%
Total Count 29 47 76
% of Total 38.2% 61.8% 100.0%
Nota. Todos los datos provienen de un estudio real
Grafico 6. Distribución de la actitud hacia las matemáticas según el carácter de la
institución
Nota. Todos los datos provienen de un estudio real
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En la tabla 30 y el grafico 26, se observa detalladamente la descripción de la
categoría  concepción de las matemáticas teniendo en cuenta el carácter  de
las instituciones, donde se evidencio que el 82.9% de las respuestas fueron
neutras, las cuales el 51.3% correspondieron a las instituciones privadas y el
31.6 % a las instituciones oficiales. El 15.8% corresponden a  respuestas
positivas, donde el 9.1% de los docentes  pertenecen a instituciones  privadas y
6.6% a instituciones publicas y finalmente el 1.3%, manifestaron una respuesta
negativa la cual corresponde a las instituciones privadas.
Tabla 16.
Distribución de la concepción hacia las matemáticas según el carácter de la institución.
CLASIFICACION DE LA CONCEPCION DE LAS MATEMATIACAS
Carácter
TotalOficial Privado
CLASIFICACION DE LA
CONCEPCION DE LAS
MATEMATIACAS
POSITIVO Count 5 7 12
% of Total 6.6% 9.2% 15.8%
NEUTRO Count 24 39 63
% of Total 31.6% 51.3% 82.9%
NEGATIVO Count 0 1 1
% of Total .0% 1.3% 1.3%
Total Count 29 47 76
% of Total 38.2% 61.8% 100.0%
Nota. Todos los datos provienen de un estudio real
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Grafico 7. Distribución de la concepción hacia las matemáticas según el carácter de la
institución.
Nota. Todos los datos provienen de un estudio real
En la tabla 31  y el grafico 27, se observa detalladamente la descripción de la
categoría  actitud acerca de la enseñanza de las matemáticas teniendo en
cuenta el carácter  de las instituciones, donde se evidencio que el 65.8% de las
respuestas fueron neutras, las cuales el 35.5% correspondieron a las
instituciones privadas y el 30.3% a las instituciones oficiales. El 31.6%
corresponden a  respuestas positivas, donde el 23.7% de los docentes
pertenecen a instituciones  privadas y 7.9% a instituciones publicas y
finalmente el 2.6%, manifestaron una respuesta negativa la cual corresponde a
las instituciones privadas
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Tabla 17.
Distribución de la actitud acerca de la enseñanza de las matemáticas. según el carácter
de la institución.
CLASIFICACION DE LA ACTITUD ACERCA DE LA ENSEÑANZA DE LAS MATEMATICAS
Carácter
TotalOficial Privado
CLASIFICACION DE LA
ACTITUD ACERCA DE LA
ENSEÑANZA DE LAS
MATEMATICAS
POSITIVO Count 6 18 24
% of Total 7.9% 23.7% 31.6%
NEUTRO Count 23 27 50
% of Total 30.3% 35.5% 65.8%
NEGATIVO Count 0 2 2
% of Total .0% 2.6% 2.6%
Total Count 29 47 76
% of Total 38.2% 61.8% 100.0%
Nota. Todos los datos provienen de un estudio real
Grafico 8. Distribución de la actitud acerca de la enseñanza de las matemáticas. según
el carácter de la institución.
Nota. Todos los datos provienen de un estudio real
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En la tabla 32 y el grafico 28, se observa detalladamente la descripción de la
categoría  concepción de las matemáticas teniendo en cuenta el carácter  de
las instituciones, donde se evidencio que el 77.1% de las respuestas fueron
neutras, las cuales el 52.6% correspondieron a las instituciones privadas y el
25% a las instituciones oficiales. El 22.4% corresponden a  respuestas
positivas, donde el 13.2% de los docentes  pertenecen a instituciones  oficiales
y  9.2% a instituciones privadas.
Tabla 18.
Distribución de la concepción de la enseñanza de las matemáticas según el carácter de
la institución
CLASIFICACION DE LA CONCEPCION DE LA ENSEÑANZA DE LAS MATEMATICAS
Carácter
TotalOficial Privado
CLASIFICACION DE LA
CONCEPCION DE LA
ENSEÑANZA DE LAS
MATEMATICAS
POSITIVO Count
10 7 17
% of Total 13.2% 9.2% 22.4%
NEUTRO Count 19 40 59
% of Total 25.0% 52.6% 77.6%
Total Count
29 47 76
% of Total 38.2% 61.8% 100.0%
Nota. Todos los datos provienen de un estudio real
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Grafico 9. Distribución de la concepción de la enseñanza de las matemáticas según el
carácter de la institución
Nota. Todos los datos provienen de un estudio real
En la tabla 33 y el grafico 29, se observa detalladamente la descripción de la
categoría  concepción de las matemáticas teniendo en cuenta el carácter  de
las instituciones, donde se evidencio que el 81.6% de las respuestas fueron
neutras, las cuales el 53.9 % correspondieron a las instituciones privadas y el
27.6% a las instituciones oficiales. El 18.4% corresponden a  respuestas
positivas, donde el 10.5% de los docentes  pertenecen a instituciones  oficiales
y 7.9% a instituciones privadas.
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Tabla 19.
Distribución de la concepción del aprendizaje de las matemáticas según el carácter de
la institución
CLASIFICACION DE LA CONCEPCION DEL APRENDIZAJE DE LAS MATEMATICAS
Carácter
TotalOficial Privado
CLASIFICACION DE LA
CONCEPCION DEL
APRENDIZAJE DE LAS
MATEMATICAS
POSITIVO Count 8 6 14
% of Total 10.5% 7.9% 18.4%
NEUTRO Count 21 41 62
% of Total 27.6% 53.9% 81.6%
Total Count 29 47 76
% of Total 38.2% 61.8% 100.0%
Nota. Todos los datos provienen de un estudio real
Grafico 10. Distribución de la concepción del aprendizaje de las matemáticas según el
carácter de la institución.
Nota. Todos los datos provienen de un estudio real
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8. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS
El presente proyecto de  investigación pretendió describir las creencias que
tienen los docentes de preescolar que laboran en las instituciones públicas y
privadas de la ciudad de Santa Marta sobre el desarrollo del pensamiento
matemático de los niños de edad preescolar.
Como se ha mencionado anteriormente, los resultados hallados en este
proyecto muestran en primer lugar que los docentes del Distrito de Santa Marta
tanto de las instituciones públicas y privadas presentan una actitud adecuada
hacia las matemáticas,  pero sus concepciones hacia esta disciplina no son
consistentes, ya que no poseen un concepto claro de lo que es la disciplina
como tal, coincidiendo con Thompson 1992 (citado por Alvares y otros 2001)
quien observó  que las  diferencias en las creencias hacia las matemáticas van
desde considerar la matemática como un cuerpo estático y unificado de
conocimientos absolutos e infalibles, hasta considerarla un campo de la
creación y la invención humana en continua expansión.
Respecto a identificar las actitudes y concepciones de los de los docentes
acerca de la enseñanza de las matemáticas, se encontró que presentan tanto
una actitud y concepciones neutras, por lo que se puede  decir que el momento
de enseñar las matemáticas los docentes combina el método tradicional de la
enseñanza de las matemáticas con las exigencias de los currículos  y métodos
actualmente implementados que no se encuentran arraigados en sus creencias
y prácticas. Por lo tanto y según Gómez-Chacón (2000), afirman que las
creencias están basadas en la experiencia. Este  autor dice que los contenidos
matemáticos son estructuras elaboradas a través de un amplio esfuerzo
colectivo que, en muchos casos, ha tenido lugar durante muchos siglos de
esfuerzos.
No obstante, cabe resaltar que en la subcategoría concepción estimulación a
través de la utilización de varios métodos, los docentes se ubicaron dentro de
una creencia adecuada mostrando un porcentaje significativamente alto, es
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decir,  que manifestaron  una preferencia por enseñar las matemáticas de una
forma en que el niño desarrolle un aprendizaje activo guiado, al momento de
resolver problemas matemáticos, esto fundamentado en los planteamientos de
Vygotsky (1978),  quien sustenta que el niño tiene la capacidad de operar de
forma activa, con total independencia pero dicho proceso de aprendizaje es
más efectivo cuando es dirigido por un adulto (en este caso los docentes).
Por otra parte, se puede decir que las concepciones de los docentes  acerca
del aprendizaje de las matemáticas tienden a ser neutra, puesto que si bien
conciben  que el principal objetivo  de esta disciplina es lograr que el  alumno
memorice una serie de técnicas que le permitan realizar de manera mecánica
(a través de la repetición de ejercicios), es decir, el proceso de la enseñanza de
esta materia consiste en  comunicar "lo que ya está establecido" a la mente del
niño, por tanto el alumno es  contemplado como un ser receptivo y poco capaz
de elaboraciones propias, Ernest (1988, citado por Martin, 2001). En
contraposición también consideran el aprendizaje de las matemáticas como un
instrumento de conocimiento y transformación de la realidad, pues son
contempladas desde una perspectiva utilitaria, donde el principal objetivo que
se debe conseguir con la enseñanza de las matemáticas, es lograr que el
alumno sea capaz de comprender los conceptos matemáticos, dotándolos de
significado, siendo necesario para ello que el alumno construya por sí mismo
su conocimiento matemático a través de sus propias experiencias y partiendo
de los conceptos ya adquiridos (formal o informalmente).
Es elemental destacar,  que una tercera parte de los docentes que participaron
en la investigación, conservan una concepción elección/opción y autonomía
positiva en el proceso de aprendizaje de las matematicas, permitiendo a los
niños tener independencia dentro de su proceso de aprendizaje hacia dicha
disciplina. Vygotsky (1978).
Es importante resaltar que los resultados  de la presente investigación no
coincidieron con los de la investigación de Martin (2001), donde se perfilaron de
forma muy diferenciada dos tipos de concepciones (asociacionista y
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constructivista), es decir que los participantes de este estudio presentaron muy
claro las diferencias entre una y otra concepción, compartiendo únicamente
una de ellas, mientras que los resultados de la presente investigación los
docentes presentaron un pensamiento ecléctico, es decir, que combinan las
concepciones asociacionistas con las concepciones constructivistas.
Por otra parte también se puede hacer una comparación de resultados de la
investigación realizada con docentes de Barranquilla por Fernández y otros
(2004), donde sus resultados coinciden con algunos de los resultados de la
presente investigación, puesto que, en primer lugar en dicha investigación se
encontró que los docentes presentan tanto un rol tradicional como reflexivo,
tradicional, en cuanto a la manera de cómo se debe enseñar las matemáticas
en el grado pre escolar  y reflexiva al referirse  a la forma del aprendizaje de las
matemáticas.  En segundo lugar, se encontró que los docentes consideran que
las matemáticas es algo que es enseñado, es decir, que  para ellos las
matemáticas son como algo exterior al niño, que ya está establecido y que
debe ser  enseñado.
Otra comparación  que se puede establecer es con la investigación realizada
por Barrantes y Mora (2008) en Costa Rica con docentes y estudiantes, donde
se encontró que existe una visión predominante entre el grupo de profesores
encuestados acerca de la enseñanza de las matemáticas, ligado a una
aproximación constructivista del proceso, mientras que en la presente
investigación no se evidenció una concepción clara sobre lo que es esta
disciplina y papel de su enseñanza aprendizaje de las matemáticas.
Finalmente se puede decir que,  aunque no se encontraron unas creencias
definidas acerca de las matemáticas, en los docentes del Distrito de Santa
Marta, si se logro cumplir el objetivo propuesto de la investigación, ya que se
pudo determinar la opinión de los docentes reflejada en el cuestionario de
creencias matemáticas, mas no necesariamente lo que lo que ellos hacen en
clase. Es decir, existe una tendencia en los docentes a pensar que lo mejor es
una aproximación constructivista en el proceso de enseñanza aprendizaje de
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las matemáticas pero, por su actuar esté más dirigido por lo tradicional; Por ello
se puede deducir que los docentes se encuentran en una etapa de transición,
lo que implica un proceso de trasformación hacia el nuevo método de
enseñanza-aprendizaje de las matemáticas en el nivel preescolar.
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9. RECOMENDACIONES
- Una vez que hemos podido describir las creencias entre el profesorado
estudiado,  sería factible en una futura investigación,  se determine la
relación que se produce entre dichas creencias y  el rendimiento
académico de los estudiantes colombianos, más específicamente en el
departamento del Magdalena en dicha asignatura.
- Se deberá sensibilizar a los participantes en una futura investigación en
forma grupal, sobre el cuestionario.
- Ampliar investigaciones hacia otras ciudades y/o departamentos y
realizar estudios comparativos con el fin conocer a nivel nacional las
diferentes creencias en relación al pensamiento matemático en niños de
preescolar  y abordar la problemática existente en Colombia.
- A partir de los resultados obtenidos se pueden diseñar estrategias de
intervención en la formación docente, para la mejora del acto educativo
a nivel preescolar.
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ANEXO 1
CUESTIONARIO DE CREENCIAS MATEMATICAS DE ADDIE HARE
I. INFORMACION PERSONAL
A continuación encontrará una serie de preguntas acerca de su perfil personal
y profesional. Toda la información suministrada por Usted en este cuestionario
será confidencial, es decir; que no será leída ni por sus superiores ni por sus
compañeros.
1) Número de cédula (escriba sólo los cuatro últimos dígitos):
________________
2) Edad:
1) 18 - 25___ 2) 26 – 35_____ 3) 36 – 50___ 4) 51 – 65____
3) Nivel Educativo:
1) Bachiller ___ 2) Normalista ___ 3) Técnico en Preescolar____
4) Licenciado___ 5) Post Grado ___
6) Otro___ Cuál_________________________________________
4) Nombre de Colegio donde labora:
____________________________________________
5) Tiempo de Servicio en el Colegio: __________________________
6) Tiempo de Fundación del Colegio: _________________________
7) Grado (s) de preescolar en el que Labora:
1. Párvulo____ 2. Prejardín ____ 3. Jardín____ 4.Transición_____
8)  Carácter:
1) Oficial ______ 2) Privado_________
9) Nivel Socioeconómico de los Estudiantes de su Colegio:
1) Bajo _____ 2) Medio ______ 3) Alto ______
10) Años de experiencia en el nivel que está actualmente _______
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11) ¿Ha realizado algún curso de actualización en matemáticas en el nivel que
Usted trabaja?
1) SI _____ 2) NO _____
12) En caso afirmativo describa cuáles:
Nombre Capacitación Universidad Ciudad Intensidad/ Horaria Año
__________________ ___________ ________ __________ __________
__________________ ___________ ________ __________ __________
__________________ ____________ ________ __________ __________
ANEXO 2
Cuestionario: Matemáticas: ¿Cuál es su opinión?
Instrucciones:
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Este cuestionario ha sido diseñado con el propósito de conocer su opinión
acerca de las matemáticas.   Agradecemos la mayor franqueza al diligenciarlo,
pues esta información será utilizada sólo con fines investigativos.   Toda la
información suministrada en este cuestionario será confidencial, es decir, que
no será leída ni por sus superiores ni por sus compañeros.   Por favor, trabaje
de manera independiente, es decir, sin comunicar ni discutir sus impresiones
acerca de lo que lee.
Responda a las siguientes preguntas, colocando una cruz en la opción que más
convenga a su opinión.   Indique su opinión del 1 al 5 sobre cada pregunta de
acuerdo a la siguiente tabla:
1: Totalmente en acuerdo.
2: Parcialmente de acuerdo.
3: Más o menos de acuerdo.
4. Parcialmente en desacuerdo.
5: Totalmente en desacuerdo.
Preguntas
1.
 T
ot
al
m
en
te
 e
n 
ac
ue
rd
o
2.
 P
ar
ci
al
m
en
te
 d
e
ac
ue
rd
o
2
3.
 M
ás
 o
 m
en
os
de
 a
cu
er
do
4.
 P
ar
ci
al
m
en
te
 e
n
de
sa
cu
er
do
5.
 T
ot
al
m
en
te
 e
n
de
sa
cu
er
do
1. Soy muy bueno en matemáticas.
2. Nunca me han gustado las matemáticas.
3. Las matemáticas son fascinantes y divertidas.
4. No me gustan las matemáticas y me asusta tener
que estudiarlas.
5. Me siento menos seguro en las matemáticas que
en cualquier otra materia.
Preguntas
1.
 T
ot
al
m
en
te
 e
n 
ac
ue
rd
o
2.
 P
ar
ci
al
m
en
te
 d
e
ac
ue
rd
o
3
3.
 M
ás
 o
 m
en
os
de
 a
cu
er
do
4.
 P
ar
ci
al
m
en
te
 e
n
de
sa
cu
er
do
5.
 T
ot
al
m
en
te
 e
n
de
sa
cu
er
do
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6. Siento inseguridad cuando practico las
matemáticas
7. Me siento relajado con las matemáticas y las
disfruto.
8. Me pone nervioso el pensar en resolver un
problema matemático.
9. Realmente me gustan las matemáticas.
10. Las matemáticas consisten en una serie de
verdades absolutas y eternas.
11. Aprender matemáticas se refiere, principalmente,
a recordar reglas y fórmulas.
12. Hay muchas maneras de resolver un problema
matemático
13. Siempre hay una regla por seguir al resolver
problemas matemáticos.
14. Las matemáticas son exactas y certeras.
15. Tener habilidades en número básicos es más
importante que el ser creativo en matemáticas.
16. La exploración de patrones numéricos no se
refiere a matemáticas reales.
17. Algunos problemas matemáticos tienen muchas
respuestas, algunos no la tienen.
18. Sólo hay una forma correcta de resolver un
problema matemático
19. Veo la enseñanza de las matemáticas como una
tarea necesaria pero, poco agradable.
20. No estoy seguro de que mi conocimiento en
matemáticas sea suficiente para la enseñanza.
Preguntas
1.
 T
ot
al
m
en
te
 e
n 
ac
ue
rd
o
2.
 P
ar
ci
al
m
en
te
 d
e
ac
ue
rd
o
4
3.
 M
ás
 o
 m
en
os
de
 a
cu
er
do
4.
 P
ar
ci
al
m
en
te
 e
n
de
sa
cu
er
do
5.
 T
ot
al
m
en
te
 e
n
de
sa
cu
er
do
21. Disfruto la enseñanza de las matemáticas.
22. Estoy menos seguro de mi habilidad de enseñar
matemáticas que de enseña otras materias.
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23. Me siento seguro de mi habilidad para enseñar
las matemáticas.
24. La enseñanza de las matemáticas es muy
agradable.
25. Las únicas partes realmente importantes en las
matemáticas de primaria son las 4 operaciones
básicas: suma, resta, multiplicación y división.
26. La meta principal de las matemáticas es producir
buenos solucionadores de problemas matemáticos.
27. Los niños no pueden descubrir las ideas o los
principios matemáticos por ellos mismos.
28. Elaboro actividades para mis clases de
matemáticas.
29. El trabajo que los niños hacen en mis clases está
basado en los textos guía.
30. No es buena idea dejar que los niños se ayuden
los unos a los otros porque los buenos estudiantes
siempre hacen todo el trabajo.
31. La enseñanza de las habilidades/destrezas
básicas en las matemáticas ha sido dejada a un lado
en los últimos años.
32. Los niños deben aprender y descubrir las ideas
en matemáticas por ellos mismos.
33. Los niños prefieren aprender las matemáticas
con libros.
34. Los niños deberían sentirse con la libertad de
usar cualquier método para resolver problemas.
35. La regla “la práctica hace al maestro” es la más
importante en la enseñanza de las matemáticas.
Preguntas
1.
 T
ot
al
m
en
te
 e
n 
ac
ue
rd
o
2.
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ar
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al
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en
te
 d
e
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o
5
3.
 M
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4.
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n
de
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do
5.
 T
ot
al
m
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te
 e
n
de
sa
cu
er
do
36. En la instrucción de resolución de problemas, a
los niños se les debe permitir la formulación de sus
propios problemas matemáticos.
37. Las actividades pensadas por los profesores es la
mejor forma para enseñar las matemáticas.
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38. Los niños no saben lo suficiente como para
discutir ideas matemáticas de una manera
exploratoria.
39. Las discusiones e investigaciones llevadas a cabo
por los docentes son una mejor forma de enseñar
cualquier lección matemática.
40. Los niños deberían llevar casi todo su proceso de
aprendizaje de matemáticas trabajando con
unidades presentadas en los libros de matemáticas
41. a los niños se les debe estimular el buscar más
de una forma de resolver un problema matemático.
42. En las matemáticas, el niño debería pasar la
mayor parte del tiempo discutiendo problemas e
ideas con otros niños.
43. A los niños se les debe permitir el uso de
calculadoras en los momentos en que deban
responder a ejercicios de resolución de problemas.
44. Considero que lo mejor al enseñar es llevar el
orden dado por la unidad del libro de matemáticas.
45. En la resolución de problemas, los niños
deberían tener la oportunidad de compartir sus
ideas.
46. Para tener éxito en las matemáticas, los niños
deben aprenderse las reglas de memoria.
47. Lo más importante en la enseñanza de las
matemáticas es aquello que el niño ya sabe.
48. La mayoría de los errores de los niños en
matemáticas ocurren por falta de cuidado.
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49. A los niños se les debe dar a elegir cuál
problema o actividad matemática trabajar.
50. Aprender matemáticas es, principalmente,
recordar reglas.
51. La disciplina estricta es esencial en las
lecciones de matemáticas y los niños deben hacer
exactamente los que se les ha pedido.
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52. Los niños no necesitan tener tantas opciones
en los tipos de actividades a realizar en
matemáticas.
53. Hay demasiado aprendizaje por repetición (que
implica principalmente memorización) en las
matemáticas.
54. El rol del profesor es llenar a los niños con
conocimientos.
55. Se le ha dado mucha importancia a las
respuestas correctas e incorrectas en la resolución
de problemas matemáticos.
56. El aprendizaje de cada niño depende, en su
mayor parte, de las ideas preexistentes que hay en
los niños.
57. Se les debe dar bastante crédito a los niños
cuando usan procedimientos apropiados en la
resolución de problemas matemáticos, aún cuando
cometan errores en la respuesta.
GRACIAS POR SU COLABORACION
Versión en español de la adaptación de Addie Hare (1999) del “Questionnaire
on the Teaching of Maths” de Paul Ernest, Ph.D.Copyright 1996. P. Ernest,
University of Exeter, School of education, Exeter, United Kingdom.
ANEXO 3
ACTITUD HACIA LAS MATEMATICAS
Grafico 1. Gusto por las matemáticas
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Nota. Todos los datos provienen de un estudio real
Grafico 2. Falta de ansiedad en lo referente a las matemáticas
Nota. Todos los datos provienen de un estudio real
Grafico 3. Seguridad  en  las habilidades matemáticas
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Nota. Todos los datos provienen de un estudio real
CONCEPCION HACIA LAS MATEMATICAS
Grafico 4. Concepción platónica
Nota. Todos los datos provienen de un estudio real
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Grafico 5. Concepción instrumental
Nota. Todos los datos provienen de un estudio real
Grafico 6. Concepción de resolución de problemas
Nota. Todos los datos provienen de un estudio real
ACTITUD HACIA LA ENSEÑANZA DE LAS MATEMATICAS
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Grafico 7.  Seguridad  en  la enseñanza  de las matemáticas
Nota. Todos los datos provienen de un estudio real
Grafico 8. Entusiasmo y  gusto por enseñar las  matemáticas
Nota. Todos los datos provienen de un estudio real
CONCEPCION ACERCA DE LA ENSEÑANZA DE LAS MATEMATICAS
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Grafico 9. Concepción de habilidades/destrezas básicas
Nota. Todos los datos provienen de un estudio real
Grafico 10. Concepción de resolución  de problemas
Nota. Todos los datos provienen de un estudio real
Grafico 11.Concepción del descubrimiento
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Nota. Todos los datos provienen de un estudio real
Grafico 12. Concepción del currículo diseñado por los docentes
Nota. Todos los datos provienen de un estudio real
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Grafico 13. Concepción del currículo diseñado por los docentes
Nota. Todos los datos provienen de un estudio real
Grafico 14.   Concepción estimulación a través de la utilización  de varios métodos.
Nota. Todos los datos provienen de un estudio real
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Grafico 15.  Concepción del aprendizaje cooperativo
Nota. Todos los datos provienen de un estudio real
CONCEPCION DEL APRENDIZAJE DE LAS MATEMATICAS
Grafico 16. Concepción del aprendizaje  por repetición/memoria
Nota. Todos los datos provienen de un estudio real
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Grafico 17.  Concepción constructivista
Nota. Todos los datos provienen de un estudio real
Grafico 18. Concepción rol de los errores en el aprendizaje
Nota. Todos los datos provienen de un estudio real
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Grafico 19. Concepción elección/opción y autonomía
Nota. Todos los datos provienen de un estudio real
